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Abstrakt
U´kolem te´to pra´ce je navrhnout a pote´ implementovat ja´dro affiliate internetove´ho ob-
chodu pomocı´ technologie Ruby on Rails. Nezbytnou soucˇa´stı´ te´to pra´ce bude sezna´menı´
se s pojmem affiliate marketing. V textu jsou vysveˇtleny za´kladnı´ principy affiliate mar-
ketingu, srovna´na situace u na´s a v zahranicˇı´ a pote´ popsa´ne´ neˇktere´ affiliate programy.
Dalsˇı´ cˇa´st se bude veˇnovat frameworku Ruby on Rails, ktery´ je pouzˇity´ prˇi implementaci.
Prˇedposlednı´ cˇa´st cˇtena´rˇi popisuje specifikace pozˇadavku˚ kladeny´ch na syste´m a pote´
analy´zu teˇchto pozˇadavku˚. Poslednı´m bodem bude cˇa´st na´vrhu a samotna´ implemen-
tace.
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Abstract
The main objective of this work is to design and then implement a core affiliate online
store by using Ruby on Rails technology. Essential part of this work will become familiar
with the concept of affiliate marketing. The text explains basic principles of the affiliate
marketing by comparing the situation here and abroad and then describe some affiliate
programs. Another part will focus on Ruby on Rails which is used during the implemen-
tation. The penultimate section describes the specifications of the requirements on the
system and then analyze these requirements. Last point is part of the design and actual
implementation.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
HTML – Hyper Text Markup Language
XML – eXtensible Markup Language
URL – Uniform Resource Locator
B2C – Business to Customer – oznacˇnı´ pro obchodnı´ vztahy mezi
obchodnı´mi spolecˇnostmi a koncovy´mi za´kaznı´ky, realizo-
vane´ webovy´mi aplikacemi, virtua´lnı´mi obchody na Internetu
apod.
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61 U´vod
Internet jako me´dium prˇina´sˇı´ nove´ a nove´ mozˇnosti reklamy a usnadnˇuje sledova´nı´ jejı´
efektivity jako zˇa´dne´ jine´. Jednou z forem online reklamy je Affiliate marketing, ktery´ je v
Cˇesku dosud hodneˇ opomı´jen a ktery´m se zaby´va´ tato pra´ce. Affiliate marketing je ale ve
sveˇteˇ sta´le ve veˇtsˇı´ mı´rˇe vyuzˇı´vany´ na´stroj a toho si byli veˇdomi ve firmeˇ Skveˇly´.CZ s.r.o,
ktera´ patrˇı´ jizˇ neˇkolik let mezi prˇednı´ poskytovatele internetovy´ch rˇesˇenı´. Tato spolecˇnost
se rozhodla vytvorˇit takovy´to syste´m zalozˇeny´ na Affiliate marketingu.
Tato pra´ce se zaby´va´ vy´vojem Affiliate B2C syste´mu syste´mu, ktery´ bude zı´ska´vat
vesˇkere´ zbozˇı´ od dodavatelu˚ a bude si vydeˇla´vat na provizı´ch, ktere´ zı´ska´ vlastnı´k es-
hopu za kazˇde´ prodane´ zbozˇı´, prostrˇednictvı´m jeho stra´nek.
K firmeˇ Skveˇly´.CZ s.r.o. jsem se dostal prostrˇednictvı´m objektove´ho jazyka Ruby a
frameworku Ruby on Rails, ve ktere´m je tato pra´ce implementovana´. Tato firma jako
jedna z prvnı´ch v republice zacˇala tento framework vyuzˇı´vat a udeˇlala o neˇm i jednu z
prˇedna´sˇek na VSˇB, ktere´ jsem se zu´cˇastnil a hned jsem si jazyk Ruby a framework Ruby
on Rails oblı´bil. Proto jsem prˇi vy´beˇru diplomove´ pra´ce neva´hal tuto firmu kontaktovat
s vy´beˇrem te´matu. Jak jizˇ bylo zmı´neˇno, rozhodli jsme se vytvorˇit Affiliate B2C syste´m,
tedy proviznı´ syste´m, ktery´ bude postaven na technologii Ruby on Rails.
Kazˇdy´ takovy´to syste´m, musı´ prˇi sve´m procesu vy´voje projı´t urcˇity´m cyklem, ktery´
se budu snazˇit popsat v na´sledujı´cı´ch neˇkolika kapitola´ch.
Kapitola 2 – Affiliate marketing – seznamuje se za´kladnı´m principem affiliate mar-
ketingu.
Kapitola 3 – Pouzˇite´ technologie – popisuje jednotlive´ technologie, pouzˇite´ v te´to
pra´ci. Hlavnı´ cˇa´stı´ te´to kapitoly bude prˇedstavenı´ objektove´ho jazyka Ruby a frame-
worku Ruby on Rails, ktery´ je na jazyku Ruby postaven.
Kapitola 4 – Specifikace zada´nı´ – podrobneˇ popisuje zada´nı´ nasˇi pra´ce, jednotlive´
funkce syste´mu, vstupy a vy´stupy.
Kapitola 5 – Specifikace pozˇadavku˚ – popisuje co ma´ softwarovy´ syste´m deˇlat pomocı´
specifikace jeho funkcionality. Pozˇadavky jsou popsana´ny ve formeˇ use-case diagramu a
aktivitnı´ho diagramu.
Kapitola 6 – Analy´za a na´vrh – zkouma´ specifikovane´ pozˇadavky z pohledu ob-
jektu˚, ktere´ lze nale´zt v proble´move´ dome´neˇ. Objekty popisuje pomocı´ sekvencˇnı´ho a
trˇı´dnı´ho diagramu. Model na´vrhu da´le uprˇesnˇuje model analy´zy ve sveˇtle skutecˇne´ho
implementacˇnı´ho prostrˇedı´.
Kapitola 7 – Implementace – ukazuje nezbytne´ vlastnosti syste´mu a technologie pouzˇite´
prˇi implementaci.
7Kapitola 8 – Za´veˇr – hodnotı´ vy´sledky me´ pra´ce a mu˚j prˇı´nost.
Uzˇivatelskou prˇı´rucˇku pro na´vod jak zacha´zet se syste´mem najdeme v prˇı´loze A. Ob-
sahuje take´ du˚lezˇite´ prˇihlasˇovacı´ u´daje do syste´mu.
82 Affiliate marketing
Internet byl stvorˇen jako me´dium, ktere´ bylo zameˇrˇene´ prˇedevsˇı´m na informace. V posle-
dnı´ dobeˇ se o neˇm zacˇalo mluvit jako o vy´deˇlecˇne´ platformeˇ. Internet nabı´zı´ neby´vale´
mozˇnosti pro on-line reklamu. Umozˇnˇuje a hlavneˇ usnadnˇuje sledova´nı´ jejı´ u´cˇinnosti
jako zˇa´dne´ jine´. V soucˇasnosti je velice oblı´benou, bohuzˇel zatı´m v Cˇeske´ republice trosˇku
opomı´jenou, soucˇa´stı´ on-line reklamy affiliate marketing, ktery´ si prˇedstavı´me v tomto
textu.
2.1 U´vod do affiliate marketingu
Jak jsme se zmı´nili v u´vodnı´m odstavci, affiliate marketing je urcˇita´ forma on-line reklamy.
V Cˇesku je take´ zna´m pod pojmem ”proviznı´ syste´m“, ktery´ vystihuje jeho podstatu.
Obchodnı´k pro propagaci sve´ sluzˇby vyuzˇı´va´ stra´nek jiny´ch serveru˚. Aby tyto servery
odkazovaly podle obchodnı´kovy´ch prˇedstav, musı´ je obchodnı´k neˇjaky´m zpu˚sobem mo-
tivovat. A jak to v dnesˇnı´ dobeˇ by´va´, nejlepsˇı´ motivacı´ jsou penı´ze.
Affiliate tedy funguje na principu partnerstvı´ mezi stra´nkami prodejce vy´robku˚ nebo
sluzˇeb (nazy´va´me ho provozovatel affiliate programu) a stra´nkami, ktere´ tyto produkty
doporucˇujı´ a odkazujı´ na neˇ (tzv. affiliate partner). V podstateˇ jde o sdı´lenı´ trzˇeb mezi
provozovatelem affiliate a affiliate partnerem. Affiliate partnerˇi dosta´vajı´ financˇnı´ odmeˇ-
nu za prˇivedenı´ na´vsˇteˇvnı´ka, ktery´ na webovy´ch stra´nka´ch prodejce provede neˇjakou
specifikovanou cˇinnost. Tuto cˇinnost mu˚zˇeme cha´pat jako naprˇ. na´kup vy´robku nebo
neˇjake´ sluzˇby, registrace newsletteru apod.
Affiliate program si mu˚zˇeme prˇedstavit jako implementaci affiliate marketingu pro
elektronicky´ obchod, firemnı´ prezentaci nebo jine´ stra´nky.
Affiliate partner veˇtsˇinou vyuzˇı´va´ odkazu˚ na stra´nky provozovatele affiliate. Tyto
odkazy mohou by´t ve formeˇ textu, obra´zku˚ jednotlivy´ch produktu˚ nebo dalsˇı´ch obra´zku˚,
ktere´ majı´ za cı´l propagovat obchodnı´kovi vy´robky potenciona´lnı´m za´kaznı´ku˚m.
2.2 Pocˇa´tky affiliate marketingu
Stejneˇ jako optimalizace pro vyhleda´vacˇe a marketing ve vyhleda´vacˇı´ch, se take´ affiliate
marketing dosta´va´ do cˇesky´ch zemı´ z USA. Ma´me sice zpozˇdeˇnı´ asi 4 azˇ 8 let, ale zase
prˇebı´ra´me jen ty obchodnı´ a marketingove´ modely, ktere´ jsou jizˇ dlouhodobeˇ oveˇrˇeny.
Za prvnı´ho pru˚kopnı´ka v oblasti affiliate marketingu se povazˇuje internetovy´ obchod
Amazon. Ten patrˇı´ mezi nejstarsˇı´ a nejveˇtsˇı´ na internetu. Amazon Associates je prvnı´
affiliate program, ktery´ byl spusˇteˇn v roce 1996.
Neˇktere´ na´znaky affiliate marketingu se objevili jizˇ prˇed rokem 1996 na neˇktery´ch
eroticky´ch webech. Amazon ale jako prvnı´ doka´zal prˇila´kat obrovske´ mnozˇstvı´ provo-
zovatelu˚ webu a doka´zal plneˇ vyuzˇı´t jejich potencia´lu. S tı´mto ”obrem“ na poli affiliate
marketingu spolupracuje kolem milionu webu˚.
Affiliate sı´teˇ jsou porta´ly, ktere´ nabı´zejı´ technologicke´ rˇesˇenı´ pro provoz a spra´vu
affiliate programu˚. Tyto sı´teˇ postupneˇ zacˇaly vznikat na konci devadesa´ty´ch let minule´ho
stoletı´. Nabı´zejı´ prˇı´stup k obrovske´mu mnozˇstvı´ provozovatelu˚ webu˚, zajisˇt’ujı´ programy
9svy´m jme´nem, cozˇ je nesmı´rneˇ du˚lezˇite´, protozˇe to affiliate partneru˚m alesponˇ cˇa´stecˇneˇ
zarucˇuje, zˇe o dane´ penı´ze nemohou prˇijı´t.
2.3 Typy affiliate programu˚
Rozlisˇujeme dva typy affiliate programu˚, ktere´ oznacˇujeme:
1. one-to-many – nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ affiliate programy, jsou verˇejneˇ otevrˇene´ pro velke´
mnozˇstvı´ affiliate partneru˚. Velmi cˇasto by´vajı´ tyto programy k dispozici prostrˇe-
dnictvı´m affiliate sı´tı´. Vsˇichni provozovatele´ webu˚ majı´ naprosto stejne´ podmı´nky
a ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ se nevyzˇaduje exkluzivita. V praxi se tak mu˚zˇe sta´t, zˇe na 1
stra´nce mu˚zˇete najı´t X navza´jem si konkurujı´cı´ch affiliate odkazu˚ (naprˇ. X prodejcu˚
letenek). Provozovatele´ webu si sami vybı´rajı´, se ktery´mi provozovateli affiliate
(obchodnı´ky) budou spolupracovat.
2. one-to-one – tyto affiliate programy jsou oproti prvnı´mu zpu˚sobu neverˇejne´, ob-
chodnı´ci si s affiliate partnery vyjedna´vajı´ podmı´nky individua´lneˇ. Tento typ se
vyskytuje u veˇtsˇı´ch webu˚, ktere´ jizˇ majı´ zna´meˇjsˇı´ produkty a produkty o ktere´ je
za´jem, a tudı´zˇ i lepsˇı´ a silneˇjsˇı´ vyjedna´vacı´ pozici smeˇrem k majitelu˚m (webmas-
teru˚m) www stra´nek.
2.4 Provize pro affiliate partnery
Hlavnı´m rozdı´lem mezi affiliate marketingem a internetovou reklamou je, zˇe neplatı´te
za zobrazenı´ reklamy, ale za skutecˇneˇ realizovane´ prodeje. Za ru˚zna´ na´hodna´ kliknutı´
na´vsˇteˇvnı´ku˚ na reklamu, kterˇı´ o dane´ produkty vu˚bec nemajı´ za´jem tak nemusı´te zbytecˇneˇ
platit penı´ze. Pro provozovatele affiliate programu je to velice efektivnı´ na´stroj.
Provize pro affiliate partnery mu˚zˇe by´t vypla´cena nejen z prvnı´ transakce, kterou
zprostrˇedkovany´ na´vsˇteˇvnı´k uskutecˇnı´. Neˇkterˇı´ provozovatele affiliate programu vypla´-
cejı´ urcˇite´ procento z kazˇde´ho na´kupu, ktery´ dany´ na´vsˇteˇvnı´k uskutecˇnı´.
Ma´me neˇkolik mozˇnostı´, jaky´m zpu˚sobem vydeˇlat penı´ze prˇes affiliate marketing:
1. Zaplacenı´ za klik (Pay Per Click) – za´kaznı´k se kliknutı´m na odkaz na stra´nka´ch af-
filiate partnera dostane na stra´nky obchodnı´ka. Tento zpu˚sob odmeˇny vsˇak neby´va´
beˇzˇnou praxı´, protozˇe to mu˚zˇe prˇina´sˇet zisk pouze affiliate partnerovi a za´kaznı´k
na stra´nka´ch obchodnı´ka nemusı´ stra´vit ani minutu.
2. Zaplacenı´ za prodej (Pay Per Sale) – affiliate partner dostane zaplaceno azˇ za
uskutecˇneˇny´ prodej neˇjake´ho vy´robku nebo sluzˇby => zı´ska´ urcˇite´ procento z pro-
dane´ho vy´robku.
3. Zaplacenı´ za prˇivedenı´ na´vsˇteˇvnı´ka (Pay Per Lead) – odmeˇna je vyplacena za
prˇivedenı´ za´kaznı´ka na stra´nky obchodnı´ka. Toto prˇivedenı´ mu˚zˇeme cha´pat jako
naprˇ. registrace za´kaznı´ka na stra´nka´ch obchodnı´ka. To je rozdı´l oproti prvnı´mu
zpu˚sobu, kdy jsme odmeˇneˇni pouze za kliknutı´ na odkaz.
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4. Zaplacenı´ za prˇivedenı´ novy´ch affiliate partneru˚ – affiliate partner dostane zapla-
ceno, zˇe prˇivede nove´ affiliate partnery, kterˇı´ budou s obchodnı´kem spolupracovat.
5. Zaplacenı´ za zobrazenı´ reklamy – prˇizna´nı´ provize po pouhe´m zobrazenı´ reklamy.
Tento zpu˚sob v podstateˇ osˇetrˇuje prˇı´pady prvnı´ho zpu˚sobu, kdy za´kaznı´k mu˚zˇe
opsat adresu rucˇneˇ do prohlı´zˇecˇe, anizˇ by musel klikat. Opeˇt tento zpu˚sob nenı´
typicky´m prˇı´kladem affiliate marketingu. Obchodnı´k jesˇteˇ nema´ vydeˇlane´ penı´ze
a prˇesto platı´ affiliate partnerovi.
Nejbeˇzˇneˇjsˇı´ platebnı´ mozˇnosti, spojene´ s affiliate marketingem, se tak sta´vajı´ zapla-
cenı´ za prodej a zaplacenı´ za prˇivedenı´ na´vsˇteˇvnı´ka.
2.5 Prˇı´nos affiliate pro obchodnı´ky
Jednou z nejveˇtsˇı´ch vy´hod affiliate marketingu pro obchodnı´ky jsou bezesporu na´klady.
Tyto na´klady nejsou na rozdı´l od beˇzˇne´ offline reklamy fixnı´, ale variabilnı´. To znamena´,
zˇe na´klady rostou jen tehdy, pokud za´rovenˇ roste i meˇrˇeny´ vy´kon (prodeje, pocˇet reg-
istrovany´ch za´kaznı´ku˚ apod.). To prˇina´sˇı´ tu vy´hodu, zˇe prostrˇedky na reklamu jsou dı´ky
tomu vynalozˇeny mnohem efektivneˇji a tı´m se snizˇuje riziko neu´speˇchu kampaneˇ.
Dalsˇı´ velice podstatnou vy´hodou je, zˇe tyto kampaneˇ jsou plneˇ automatizovane´. Tı´m
se na´m redukujı´ na´klady spojene´ s jejich administracı´ a na´kupem reklamy. Proto take´
mu˚zˇe spolecˇnost inzerovat na takove´m mnozˇstvı´m webu, ktere´ by jiny´m zpu˚sobem neby-
la schopna oslovit, rˇı´dit a kontrolovat.
Reklama by´va´ na dany´ch spolupracujı´cı´ch webech veˇtsˇinou prˇesneˇ cı´lena´, protozˇe
se provozovatel webu snazˇı´ co nejvı´ce na affiliate marketingu vydeˇlat. Inzeruje tak na
stra´nky vy´robky a produkty se zameˇrˇenı´m na za´jem svy´ch na´vsˇteˇvnı´ku˚. Jedna´-li se naprˇ.
o stra´nky, ktere´ jsou zameˇrˇeny na sport a volny´ cˇas, webmaster se snazˇı´ zameˇrˇit reklamu
na tento okruh a nebude da´vat reklamu naprˇ. na pracı´ pra´sˇky apod. Pokud reklamu neb-
ude prˇesneˇ cı´lit na na´vsˇteˇvnı´ky sve´ho webu, reklama bude ma´lo efektivnı´ a tı´m prˇicha´zı´
o mozˇne´ vy´deˇlky z te´to reklamy.
Affiliate marketing ma´ rovneˇzˇ neˇkolik nevy´hod pro obchodnı´ky. Jednou z nevy´hod
je, zˇe obchodnı´k musı´ sdı´let sve´ zisky s dalsˇı´ stranou. Dalsˇı´ nevy´hodou pro obchodnı´ka je,
pokud affiliate partner pouzˇı´va´ nevhodne´ prostrˇedky pro prezentaci, ktere´ majı´ za´kaznı´ka
prˇive´st na jeho stra´nky, mu˚zˇe obchodnı´k prˇijı´t nejen o dobre´ jme´no, ktere´ si vybudoval,
ale take´ o usˇly´ zisk. Neˇktere´ reklamy mohou by´t na stra´nka´ch affiliate partnera meˇsı´ce,
nezˇ na neˇ neˇkdo klikne a to trˇeba z du˚vodu sˇpatneˇ volitelne´ho mı´sta pro reklamu. Ob-
chodnı´k tak nema´ kontrolu nad danou prezentacı´ sve´ obchodnı´ znacˇky. Neˇktere´ affiliate
programy tuto situaci rˇesˇı´ nastavenı´m prˇesny´ch podmı´nek. Prˇi velke´m pocˇtu affiliate
partneru˚ nenı´ ovsˇem rea´lne´ ohlı´dat vsˇe. Neˇkdy mohou provozovatele´ webu˚ konkurovat
obchodnı´ku˚m v na´kupu kontextove´ reklamy a tı´m zvysˇova´nı´ ceny za klik. Proto si mnoho
affiliate programu˚ toto hlı´da´ a zakazuje inzerovat na klı´cˇova´ slova spojena´ se znacˇkou
prodejce.
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2.6 Prˇı´nos affiliate pro provozovatele webu˚
Provozovatelu˚m webu affiliate marketing prˇina´sˇı´ nove´ mozˇnosti vy´deˇlku. To ocenı´ zejme´-
na mensˇı´ internetove´ projekty, ktere´ nemajı´ mozˇnost spolupracovat s media´lnı´mi agen-
turami a vy´znamny´mi inzerenty.
Nejveˇtsˇı´ nevy´hodou affiliate marketingu pro provozovatele webu je prˇejı´ma´nı´ rizika
za kvalitu vytvorˇene´ kampaneˇ. Mu˚zˇe se sta´t, zˇe affiliate partner udeˇlal maximum pro
zobrazenı´ reklamy, ale uzˇ neovlivnı´ obchodnı´kovou prˇemeˇnu na´vsˇteˇvnı´ka v za´kaznı´ka.
Z toho vyply´va´, pokud obchodnı´k neprˇesveˇdcˇı´ za´kaznı´ka k na´kupu, affiliate partner
prˇicha´zı´ o provize. To je jeden z du˚vodu˚, procˇ se affiliate marketing neosveˇdcˇil u velky´ch
webovy´ch porta´lu˚, ktere´ nechteˇjı´ podstupovat vy´sˇe zmı´neˇne´ riziko. Tyto porta´ly si mo-
hou dovolit inzerovat jiny´mi osveˇdcˇeny´mi metodami.
Dalsˇı´ pomeˇrneˇ velkou nevy´hodou je, zˇe nenı´ patrˇicˇna´ kontrola, zda obchodnı´k affil-
iate partnerovi vypla´cı´ provize za uskutecˇneˇne´ prodeje. Poslednı´ viditelna´ nevy´hoda je,
pokud si na´vsˇteˇvnı´k smazˇe cookies ze sve´ho pocˇı´tacˇe, prˇicha´zı´ affiliate partner o provizi.
Informace ohledneˇ cookies v te´to souvislosti jsou popsa´ny v cˇa´sti ”Affiliate marketing
a eshopy“.
2.7 Affiliate marketing a e-shopy
V te´to cˇa´sti se zameˇrˇı´me na fungova´nı´ affiliate marketingu v oblasti internetove´ho prodeje,
konkre´tneˇ e-shopu˚. Jak jsme si v prˇedcha´zejı´cı´ cˇa´sti rˇekli, ma´me neˇkolik zpu˚sobu˚ vy-
placenı´ provize affiliate partnerovi. Tato cˇa´st se zameˇrˇı´ pouze na jeden zpu˚sob placenı´
provize a to je zaplacenı´ za prodej. Nejobvyklejsˇı´ model je, zˇe pokud na´vsˇteˇvnı´k provede
na stra´nka´ch obchodnı´ka na´kup, affiliate partner dostane zaplaceno 10 - 30 % z pro-
dane´ho vy´robku.
Prvnı´ zpu˚sob affiliate e-shopu˚ je, zˇe affiliate partner vlozˇı´ odkaz s affiliate ko´dem na
sve´ stra´nky, diskuznı´ch fo´r, e-mailu˚ nebo prˇı´mo do kontextove´ reklamy ve vyhleda´vacˇı´ch.
Odmeˇna se mu pote´ prˇipı´sˇe na u´cˇet, pokud si na´vsˇteˇvnı´k, ktery´ klikl na odkaz na stra´nka´ch
affiliate partnera, na stra´nka´ch provozovatele affiliate (obchodnı´ka) neˇco koupı´.
Zadavatel vytvorˇı´ na sve´m webu specia´lnı´ syste´m, ktery´ dı´ky technologii cookies
doka´zˇe identifikovat, odkud za´kaznı´k prˇisˇel (od ktere´ho affiliate partnera). V okamzˇiku
uskutecˇneˇnı´ prvnı´ akce se z na´vsˇteˇvnı´ka sta´va´ za´kaznı´k. Oveˇrˇenı´ probı´ha´ tak, zˇe syste´m
se zepta´ prohlı´zˇecˇe na´vsˇteˇvnı´ka, zda ma´ ulozˇenou cookie syste´mu. V cookie je zapsa´no
od ktere´ho affiliate partnera na´vsˇteˇvnı´k prˇicha´zı´ a kdy to bylo. Zˇa´dny´ affiliate part-
nerem zprostrˇedkovany´ na´vsˇteˇvnı´k nenakupuje ihned prˇi prvnı´ na´vsˇteˇveˇ stra´nek. Dalsˇı´
na´vsˇteˇvu vsˇak jizˇ neprovede kliknutı´m na odkaz ze stra´nek affiliate partnera, ale pu˚jde
prˇı´mo. Dı´ky cookies je toto mozˇne´ a affiliate partner neprˇicha´zı´ o usˇly´ zisk. Doba, po
kterou je cookie ulozˇena se beˇzˇneˇ pohybuje kolem 30 dnı´. Z toho vyply´va´ jedna velka´
nevy´hoda o ktere´ jsme si jizˇ rˇekli v prˇedcha´zejı´cı´ch cˇa´stech. Pokud si za´kaznı´k smazˇe
cookies a pote´ nakoupı´, affiliate partner prˇijde o provizi.
Ma´ diplomova´ pra´ce a na´sledneˇ jejı´ implementace se bude zaby´vat druhy´m mozˇny´m
zpu˚sobem, jak vydeˇlat na prodeji vy´robku˚ obchodnı´ka. Tento zpu˚sob spocˇı´va´ v tom, zˇe
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Obra´zek 1: Proces objedna´nı´ zbozˇı´ pomocı´ affiliate e-shopu
affiliate partner ma´ vlastnı´ rˇesˇenı´ internetove´ho obchodu. Za´kaznı´k neprova´dı´ na´kup
prˇes odkaz, umı´steˇny´ na stra´nka´ch affiliate partnera, smeˇrˇujı´cı´ na e-shop obchodnı´ka, ale
prˇı´mo nakupuje v internetove´m obchodeˇ affiliate partnera. Za´kaznı´k tak ani nepostrˇehne,
zˇe se stal soucˇa´stı´ komunikace mezi obchodnı´kem a affiliate partnerem. Poskytovatel
affiliate poskytne kompletnı´ export dat, affiliate partner vytvorˇı´ e-shop a naimportuje
kompletnı´ data od provozovatele affiliate programu. Jakmile za´kaznı´k nakoupı´ vybrane´
zbozˇı´, je objedna´vka prˇeposla´na k patrˇicˇne´mu dodavatelovi, ktery´ pote´ rˇesˇı´ doda´nı´ zbozˇı´
za´kaznı´kovi. O doda´nı´ zbozˇı´ se jizˇ affiliate partner nezajı´ma´, je to cˇisteˇ veˇc obchodnı´ka.
Dodavatel pote´ zasˇle provizi z objednane´ho zbozˇı´ affiliate partnerovi. Tato provize, jak
jsme psali vy´sˇe, cˇinı´ veˇtsˇinou 10 – 30 % z prodane´ho zbozˇı´.
Na obra´zku 1 je zna´zorneˇn proces na´kupu zbozˇı´ prˇes affiliate e-shop.
• Za´kaznı´k navsˇtı´vı´ e-shop affiliate partnera se za´jmem o koupi zbozˇı´
• Za´kaznı´k provede objedna´nı´ vybrane´ho zbozˇı´, jako v klasicke´m internetove´m ob-
chodeˇ
• Vytvorˇena´ objedna´vka se prˇeposˇle poskytovateli affiliate programu
• Poskytovatel affiliate zpracuje objedna´vku a doda´ objednane´ zbozˇı´ za´kaznı´kovi
• Poskytovatel affiliate zasˇle urcˇite´ procento (10 – 30 %) affiliate partnerovi, od ktere´ho
objedna´vka prˇisˇla
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Obra´zek 2: Progno´za ru˚stu na´kladu˚ na affiliate marketing
2.8 Affiliate marketing: situace v zahranicˇı´
V na´sledujı´cı´ cˇa´sti se podı´va´me, jak vypada´ situace okolo affiliate marketingu v zahranicˇı´
a prˇedstavı´me si neˇktery´ vy´znamne´ affiliate sı´teˇ.
Podle zpra´vy Econsultancy budou v roce 2009 ve Velke´ Brita´nii trzˇby za affiliate mar-
keting vı´ce nezˇ 4 miliardy liber. Oproti prˇedchozı´mu roku se bude jednat o na´ru˚st o 22 %
z hodnoty 3,82 miliard liber. Zpra´va rovneˇzˇ rˇı´ka´, zˇe 227 milio´nu˚ liber bude zaplaceno na
odmeˇna´ch pro affiliate partnery.
V USA se rovneˇzˇ vy´daje na affiliate marketing neusta´le zvysˇujı´ a v roce 2008 vyplatili
obchodnı´ci svy´m affiliate partneru˚m a zprostrˇedkujı´cı´m sı´tı´m provize ve vy´sˇi 2,1 miliard
dolaru˚. Odhaduje se, zˇe v roce 2012 naroste hodnota tohoto cˇı´sla na 3,3 miliard dolaru˚.
Na obra´zku 2 vidı´me progno´zu ru˚stu na´kladu˚ vydany´ch na affiliate marketing v USA
podle pru˚zkumu JupiterResearch (u´daje jsou v miliarda´ch dolaru˚).
Na obra´zku 3 jsou zobrazeny procentua´lneˇ nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ odveˇtvı´, ktere´ se prosadili
v affiliate marketingu a celkoveˇ v e-shopech.
2.8.1 Zahranicˇnı´ affiliate sı´teˇ
Zahranicˇnı´ch affiliate sı´tı´ je mnoho. Musı´te se vsˇak ujistit, zˇe pracujete s vy´znamny´mi
spolecˇnostmi, ktere´ majı´ jasne´ nabı´dky affiliate programu˚, nabı´zı´ skutecˇnou podporu a v
prve´ rˇadeˇ va´m skutecˇneˇ zaplatı´.
Mezi nejveˇtsˇı´ zahranicˇnı´ affiliate sı´teˇ patrˇı´: Commision Junction, TradeDoubler, Click-
Bank, ShareaSale, Zanox, LinkSahre, AffiliateFuture, buy.at a nebo Affiliate Window. V
na´sledujı´cı´ cˇa´sti se z blı´zka na neˇktere´ vybrane´ sı´teˇ podı´va´me.
Commission Junction
Commission Junction je pravdeˇpodobneˇ nejlepsˇı´ affiliate sı´t’ na sveˇteˇ, je to sveˇtovy´ lı´dr
v oblasti affiliate marketingu. Byla zalozˇena v roce 1998, sı´dlo ma´ v Santa Barbarˇe, Cal-
ifornii a kancela´rˇe po cele´m sveˇteˇ. V roce 2003 ji koupila spolecˇnost ValueClick. Kromeˇ
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Obra´zek 3: Nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ prosazovane´ sektory
Spojeny´ch sta´tu˚ pu˚sobı´ v Neˇmecku, Sˇpaneˇlsku, Francii, Sˇve´dsku a Velke´ Brita´nii. Jejı´mi
za´kaznı´ky jsou naprˇ. Apple Store, Dell, HP, Citibank nebo Travelocity. Sı´t’ nabı´zı´ prˇes 2300
affiliate programu˚, ale zˇa´dny´ z nich nenı´ prˇı´mo zameˇrˇeny´ na Cˇeskou republiku.
Nevy´hodou te´to sı´teˇ je registrace. Oproti jiny´m sı´tı´m je slozˇiteˇjsˇı´ a vyzˇaduje zasla´nı´
danˇove´ho formula´rˇe W-8BEN, ktery´ prokazuje, zˇe webmaster je danˇovy´m rezidentem
mimo USA. Vyplneˇnı´ tohoto formula´rˇe take´ nepatrˇı´ mezi trivia´lnı´ u´koly.
Vy´deˇlky se partneru˚m v Cˇeske´ republice posı´lajı´ kazˇdy´ meˇsı´c, nejnizˇsˇı´ cˇa´stka, ktera´
se zası´la´ je 60 eur.
TradeDoubler
TradeDoubler je mezina´rodnı´ marketingova´ spolecˇnost zalozˇena´ ve Sˇve´dsku roku 1999.
Dnes pu˚sobı´ naprˇı´cˇ Evropou a Japonskem, celkem pu˚sobı´ v 19 zemı´ch. Nabı´zı´ rozsa´hly´
vy´beˇr obchodnı´ku, zahrnujı´cı´ velke´ znacˇky typu American Express, Carphone Ware-
house, HMV a mnoho dalsˇı´ch.
Pocˇet prodejcu˚, nabı´zejı´cı´ sve´ vy´robky a sluzˇby pomocı´ TradeDoubler se pohybuje
prˇes 1 600. Tyto vy´robce propaguje vı´ce nezˇ 128 000 affiliate partneru˚. Mezi vy´znamne´
partnery, kterˇı´ s touto sı´tı´ spolupracujı´, patrˇı´ AOL, eBay, Expedia, Sony nebo Yahoo.
Cˇesˇtı´ webmasterˇi se mohou do te´to sı´teˇ registrovat, pokud na jejich stra´nky chodı´
na´vsˇteˇvnı´ci se zemı´, kde tato sı´t’ pu˚sobı´. Jednotlive´ na´rodnı´ verze affiliate programu˚ nej-
sou propojene´, proto se v kazˇde´ zemi nacha´zı´ ru˚zne´ affiliate programy. Na u´cˇet se web-
masteru˚m posı´lajı´ penı´ze, pokud vyplacena´ cˇa´stka prˇekrocˇı´ 30 liber.
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Obra´zek 4: Affiliate sı´t’ Commission Junction
Obra´zek 5: Affiliate sı´t’ TradeDoubler
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Obra´zek 6: Affiliate sı´t’ Zanox
Zanox
Firma Zanox byla zalozˇena roku 2 000 v Neˇmecku a postupneˇ rozsˇirˇuje svou cˇinnost do
dalsˇı´ch evropsky´ch zemı´, USA a Cˇı´ny, Austra´lie. Zanox se tak sta´va´ jednou s nejveˇtsˇı´ch
firem v oboru. Zanox spolupracuje s vı´ce nezˇ 2 000 obchodnı´ky a jeho affiliate programy
inzeruje vı´ce nezˇ milio´n affiliate partneru˚. Mezi vy´znamne´ partnery, patrˇı´ Allianz, Ama-
zon, Axa, Citibank, Deutsche Telekom, Telefonica O2, Vodafone, Orange, DADAmobile,
Celldorado, Expedia, Jamster, Lycos, Procter & Gamble, Sixt, Staples, Neckermann, La
Redoute a mnoho dalsˇı´ch.
Tuto sı´t’ jsem za´meˇrneˇ nechal na za´veˇr, jelikozˇ je pro cˇeske´ webmastery nejzajı´maveˇjsˇı´
ze vsˇech zminˇovany´ch affiliate sı´tı´. Nabı´zı´ neˇkolik programu˚, zameˇrˇeny´ch na Cˇeskou
republiku. Na Zanoxu se prezentujı´ obchody jako Quelle, OTTO, bon prix, Beate Uhse,
pneushop.cz, print24.cz a Scha¨fer Boutique, nebo letecke´ spolecˇnosti Air Berlin a Smart
Wings.
Zanox rovneˇzˇ nabı´zı´ neˇkolik neˇmecky´ch a rakousky´ch affiliate programu˚ (e-shopy
nebo cestovnı´ kancela´rˇe), ktere´ mohou cˇesˇtı´ webmasterˇi vyuzˇı´t.
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Cˇesky´m affiliate partneru˚m firma Zanox posı´la´ vy´deˇlky na u´cˇet, pokud vyplacena´
cˇa´stka prˇesa´hne hodnotu 200 eur. Kazˇdy´ program je potom veden v urcˇene´ meˇneˇ a
provize v ru˚zny´ch meˇna´ch se vypla´cı´ samostatneˇ.
2.9 Affiliate marketing: situace na cˇeske´m trhu
V prˇedchozı´ cˇa´sti jsme se podı´vali na situaci ohledneˇ affiliate marketingu v zahranicˇı´,
nynı´ se podı´va´me, jak to vypada´ s affiliate marketingem na cˇeske´m trhu.
Jak jsme z prˇedcha´zejı´cı´ kapitoly zjistili, affiliate marketing je v zahranicˇı´ hodneˇ popu-
la´rnı´ a naby´va´ na vy´znamu. V Cˇeske´ republice je situace opacˇna´, stojı´ porˇa´d na okraji
za´jmu.
Proble´m ”cˇeske´ho“ affiliate marketingu zacˇı´na´ jizˇ v legislativeˇ a vyzˇadovane´ adminis-
trativeˇ. Tento proble´m se ty´ka´ financˇnı´ch u´rˇadu˚, ktere´ dosud nemajı´ jasno, zda zarˇadit af-
filiate marketing jako soucˇa´st podnika´nı´ a bude proto potrˇeba zˇivnostensky´ list. Neˇktery´m
cˇesky´m obchodnı´ku˚ stacˇı´ pro spolupra´ci smlouva, zatı´mco neˇkterˇı´ vyzˇadujı´ zˇivnostensky´
list.
Na Cˇeske´m trhu velice chybı´ silny´ hra´cˇ, ktery´ by doka´zal affiliate programy zasˇtı´tit.
Podı´va´me-li se do zahranicˇı´, tak veˇtsˇina affiliate programu˚ se tam nabı´zı´ prˇes affiliate
sı´teˇ. V Cˇesku si naopak prodejci tyto programy vytva´rˇejı´ a propagujı´ sami. To zpu˚sobuje
rˇadu komplikacı´, zejme´na slozˇite´ dozvı´da´nı´ se o novy´ch nabı´dka´ch, zdlouhave´ cˇeka´nı´
na dosazˇenı´ minima´lnı´ hranice pro vyplacenı´ provizı´ a nemozˇnost kontroly, zda jsou
vyplaceny odmeˇny za skutecˇneˇ vsˇechny zprostrˇedkovane´ prodeje.
V Cˇesku se affiliate marketing zatı´m rozsˇı´rˇil na neˇkolik ma´lo odveˇtvı´, zejme´na ces-
tova´nı´ (prodej letenek a za´jezdu˚) a omezeneˇ v maloobchodeˇ.
2.9.1 Affiliate sı´t’ Potenza
Potenza je jedinou affiliate sı´tı´ v Cˇeske´ republice. Jejı´m vlastnı´kem je agentura Mather
Advertures. Tato prvnı´ affiliate sı´t’ vzbuzovala v dobeˇ sve´ho vzniku velke´ nadeˇje, ale v
soucˇasnosti neprˇina´sˇı´ nic nove´ho a dalo by se rˇı´ci, zˇe stagnuje. Potenza funguje nejen jako
”reklamnı´ trzˇisˇteˇ“, jak sebe samou nazy´va´, ale nabı´zı´ rovneˇzˇ reklamnı´ kampaneˇ, placene´
za klik.
Spolupra´ce s Poteznou se zahajuje vyplneˇnı´m on-line formula´rˇe a na´sledny´m pode-
psa´nı´m pı´semne´ smlouvy. Affiliate partneru˚m se vypla´cı´ provize od cˇa´stky 1 000 Kcˇ.
Potenza vyuzˇı´va´ pro administraci kampanı´ rˇesˇenı´ DirectTrack. Toto rˇesˇenı´ ale nenı´ u´plneˇ
dokonale´, nejenzˇe nenı´ plneˇ prˇelozˇeno do cˇesˇtiny, cozˇ mu˚zˇe neˇktere´ partnery odradit, ale
nesplnˇuje i technickou propracovanost. Navı´c Potenza, na rozdı´l od zahranicˇnı´ch affiliate
sı´tı´, ktere´ se snazˇı´ procesy automatizovat, rˇesˇı´ mnoho veˇcı´ rucˇneˇ (od fakturacı´ po zpra-
cova´nı´ osobnı´ch u´daju˚).
Potenza na sve´m webu nenabı´zı´ mnoho informacı´ pro affiliate partnery. Chybı´ tam
u´plneˇ mozˇnost, prohle´dnout si neˇktere´ kampaneˇ. Rovneˇzˇ na tomto webu nenajdeme,
kolik spolecˇnost u´cˇtuje obchodnı´ku˚m jako svou provizi. Podle neoficia´lnı´ch informacı´
se mluvı´ o 30 – 50 % z platby affiliate partneru˚m.
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Obra´zek 7: Affiliate sı´t’ Potenza
2.9.2 Cˇeske´ affiliate programy
Pojd’me se podı´vat na neˇktere´ cˇeske´ affiliate programy, ktere´ jsou nabı´zeny spolecˇnostmi
z ru˚zny´ch odveˇtvı´. Mezi tyto programy patrˇı´ naprˇı´klad on-line cestovnı´ agentura IN-
VIA.CZ, internetovy´ prodejce VIVANTIS, on-line cestovnı´ agentura NetTravel, on-line
prodejce elektroniky Pixmania, internetovy´ obchod, zameˇrˇeny´ na digita´lnı´ fotografy, kamery,
dalekohledy Megapixel. Dalsˇı´mi jsou naprˇı´klad prodejci letenek Letusˇka nebo Kra´lovna.
Ve veˇtsˇineˇ cˇesky´ch affiliate programech se platı´ bud’ za prˇivedenı´ na´vsˇteˇvnı´ka nebo za
zprostrˇedkova´nı´ prodeje. Platbu za klik najdeme v teˇchto programech ojedineˇle. Provize
jsou v Cˇesku srovnatelne´ s platbami v zahranicˇı´m. Oproti zahranicˇı´ by´va´ velice cˇasta´
kratsˇı´ doba sledova´nı´ za´kaznı´ka pomocı´ cookies. V zahranicˇı´ je doba platnosti veˇtsˇinou
30 dnı´, v Cˇesku najdeme hodneˇ programu˚, ktere´ majı´ tuto dobu kratsˇı´.
Jak jsme videˇli na obra´zku 3, nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´m odveˇtvı´m byl prodej letenek a cestovnı´
ruch. Nejinak je tomu i v Cˇesku, kde jsou letenky nejlukrativneˇjsˇı´m oborem, ale za´rovenˇ
nejvı´ce konkurujı´cı´m.
Spoustu dalsˇı´ch cˇesky´ch affiliate programu˚ naleznete na internetove´ adrese:
http://webtrh.cz/16-ceske-affiliate-programy
VIVANTIS a.s.
VIVANTIS a.s. je ryze cˇeska´ spolecˇnost , ktera´ pu˚sobı´ na internetove´m trhu jizˇ od roku
2001. Jedna´ se o nejveˇtsˇı´ho internetove´ho prodejce v CˇR. Spolecˇnost se zaby´va´ prˇedevsˇı´m
prodejem parfe´mu˚, hodinek, sˇperku˚ a produktu˚ pro zdravı´ a kra´su. Nabı´zı´ prˇes 100 000
produktu˚ z 6 e-shopu˚.
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Obra´zek 8: Internetove´ obchody provozovane´ spolecˇnostı´ VIVANTIS a.s.
Na sve´m webu http://www.provizni-system.cz/ sdruzˇuje affiliate program svy´ch
6 e-shopu˚. Tyto e-shopy vidı´me na obra´zku˚ 8.
Za kazˇde´ prodane´ zbozˇı´ mu˚zˇe affiliate partner dostat provizi azˇ do vy´sˇe 10 % dle
prodane´ho zbozˇı´. Provize z opakovany´ch objedna´vek rovneˇzˇ cˇinı´ 10 %. Tato provize se
vypla´cı´ jizˇ od cˇa´stky 500 Kcˇ a lze o nı´ zˇa´dat vzˇdy maxima´lneˇ 1x do meˇsı´ce. VIVAN-
TIS nabı´zı´ mozˇnost okamzˇite´ kontroly aktua´lnı´ho stavu proviznı´ho u´cˇtu. Pocˇet partneru˚,
spolupracujı´cı´ch se spolecˇnostı´ VIVANTIS a.s. se pohybuje kolem 2 000. Pokud za´kaznı´k
navsˇtı´vı´ stra´nky prˇes reklamnı´ prvek a nenakoupı´ ihned, cookie, urcˇena´ ke sledova´nı´
za´kaznı´ka je platna´ 30 dnı´.
Spolecˇnost na provizı´ch dosud vyplatila cˇa´stku 5 386 871 Kcˇ.
INVIA.CZ
Nejveˇtsˇı´ internetova´ cestovnı´ agentura v Cˇeske´ republice a autorizovany´ prodejce za´jezdu˚
vı´ce nezˇ 200 renomovany´ch a pojisˇteˇny´ch cestovnı´ch kancela´rˇı´ pu˚sobı´cı´ch na cˇeske´m a
slovenske´m trhu. Spolupracuje s nejveˇtsˇı´m on-line prodejcem za´jezdu˚ v Cˇeske´ republice.
Spolecˇnost vznikla v listopadu 2000 se sı´dlem v Praze. Nabı´zı´ na jednom mı´steˇ neusta´le
aktualizovanou nabı´dku katalogovy´ch i last minute za´jezdu˚ v prˇehledne´, jednotne´ formeˇ.
Spolecˇnost nabı´zı´ kromeˇ internetu kamenna´ klientska´ mı´sta ve vı´ce nezˇ 30 cˇesky´ch
meˇstech. Ma´ sve´ zastoupenı´ dokonce v zahranicˇı´ Slovensku, v Polsku, Mad’arsku a Ru-
munsku.
Partnersky´ program umozˇnˇuje propagovat webove´ stra´nky INVIA.CZ pomocı´ ban-
neru˚ a vyhleda´vacı´ch panelu˚, umı´steˇny´ch na stra´nka´ch affiliate partnera. V nabı´dce je
rovneˇzˇ, oproti jiny´m poskytovatelu˚m affiliate, platba za klik. Pokazˇde´, kdyzˇ neˇkdo klikne
na banner, dostane affiliate partner 0,80 nebo 1,20 Kcˇ (podle typu odkazu na jeho stra´nka´ch).
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Obra´zek 9: Provize pro jednotlive´ komodity spolecˇnosti VIVANTIS a.s.
Spolecˇnost umozˇnˇuje mı´t vı´ce affiliate produktu˚ pod jednı´m u´cˇtem (za´jezdy, letenky,
da´rkovy´ certifika´t).
Za kazˇdou prodanou letenku obdrzˇı´ affiliate partner 200 Kcˇ nebo 1 % z ceny pro-
dane´ho za´jezdu. Mu˚zˇe by´t take´ odmeˇneˇn 2 % z ceny prodane´ho da´rkove´ho certifika´tu.
Firma vyplatı´ affiliate partnerovi odmeˇnu ve vy´sˇi 10 % z vyplacene´ provize (za pro-
dany´ za´jezd nebo letenku) za kazˇde´ho jı´m prˇivedene´ho affiliate partnera. Podmı´nka je,
zˇe celkova´ vy´sˇe na jednoho prˇivedene´ho affiliate partnera neprˇesa´hne 20 000 Kcˇ.
Minima´lnı´ fakturovana´ cˇa´stka beˇhem jednoho kalenda´rˇnı´ho meˇsı´ce je 200 Kcˇ, maxima´-
lnı´ cˇinı´ 50 000 Kcˇ. Cookie pro sledova´nı´ za´kaznı´ka je platna´ 14 dnı´. Od roku 2006 spolecˇnost
na provizı´ch vyplatila cˇa´stku 9 028 718 Kcˇ.
2.9.3 Progno´zy vy´voje affiliate marketingu v CˇR
Jak jsme si jizˇ rˇekli, situace na cˇeske´m trhu ohledneˇ affiliate marketingu zatı´m nenı´ na
takove´ u´rovni jako v zahranicˇı´. Da´ se ale prˇedpokla´dat, zˇe affiliate marketing bude v
Cˇesku pozvolna na´sledovat zahranicˇnı´ trendy a postupneˇ se vı´ce rozsˇı´rˇı´ v oborech, jako
jsou finance, on-line sluzˇby, za´bava a maloobchod. Bude take´ za´lezˇet na tom, zda neˇktera´
ze zahranicˇnı´ch affiliate sı´tı´ vstoupı´ na cˇesky´ trh.
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Obra´zek 10: Spolecˇnost INVIA.CZ nabı´zejı´cı´ partnersky´ program
Obra´zek 11: Souhrn vybrany´ch cˇesky´ch affiliate programu˚
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3 Pouzˇite´ technologie
3.1 Ruby
Ruby je velmi mlady´ interpretovany´ skriptovacı´ jazyk, ktery´ je dı´ky sve´ jednoduche´
syntaxi snadny´ na naucˇenı´. Vycha´zı´ ze za´kladnı´ho principu: programova´nı´ je tvorˇiva´
cˇinnost, ktera´ va´m ma´ prˇina´sˇet radost: [4]
”Veˇrˇı´m, zˇe – alesponˇ do jiste´ mı´ry – je smyslem zˇivota by´t sˇt
’astny´. Na za´kladeˇ tohoto
prˇesveˇdcˇenı´ je Ruby navrzˇeno tak, zˇe je nejenom snadne´, ale i za´bavne´ v neˇm programovat. Ruby
va´m umozˇnˇuje soustrˇedit se na kreativnı´ stra´nku programova´nı´, a neprˇideˇla´va´ va´m dalsˇı´ starosti.“
–Yukihiro Matsumoto, prˇedmluva k prvnı´mu vyda´nı´ knihy [2]
Ruby je jazyk, ktery´ je plneˇ objektoveˇ orientovany´ a vycha´zı´ z Perlu, Smalltalku,
Eiffelu, Ady a Lispu. Oblast pouzˇitı´ Ruby je, stejneˇ jako dalsˇı´ch skriptovacı´ch jazyku˚,
prˇedevsˇı´m Pythonu a Perlu, pomeˇrneˇ sˇiroka´. Nejcˇasteˇji se tyto jazyky pouzˇı´vajı´ prˇi psanı´
ru˚zny´ch skriptu˚, ktere´ na´m usnadnˇujı´ pra´ci. Hodı´ se, dı´ky sve´ syntaxi a objektovosti, i k
psanı´ veˇtsˇı´ch projektu˚.
Pocˇa´tky Ruby sahajı´ do roku 1993, kdy se Japonec Yukihiro Matsumoto, velky´ zasta´nce
objektoveˇ orientovane´ho programova´nı´ a zna´my´ pod prˇezdı´vkou Matz, snazˇil najı´t neˇjaky´
skriptovacı´ jazyk, ktery´ by mu plneˇ vyhovoval. Perl mu neprˇipadal dost vy´konny´ a Python
nebyl tolik objektoveˇ orientovany´, jak by si prˇa´l. Proto se rozhodl vytvorˇit vlastnı´ jazyk.
Prvnı´ verze byla uvedena v roce 1995 a Matz se rozhodl tento jazyk pojmenovat podle
Rubı´nu - Ruby. Nejveˇtsˇı´ popularity se Ruby teˇsˇı´ v zemi sve´ho pu˚vodu - Japonsku, ale v
soucˇasnosti se uzˇ i dosta´va´ do dalsˇı´ch zemı´.
Jak bylo zmı´neˇno, Ruby ma´ velice cˇistou syntaxi a snazˇı´ se prˇiblı´zˇit prˇirozene´mu
jazyku (beˇzˇne´ mluveˇ). Dı´ky tomu je ko´d dobrˇe cˇitelny´ a snadny´ na psanı´. Nejle´pe si to
mu˚zˇeme prˇedstavit ve vy´pisu 1
5.times { print ”Ahoj!” }
=> Ahoj!Ahoj!Ahoj!Ahoj!Ahoj!
Vy´pis 1: Uka´zkovy´ program v jazyce Ruby
Acˇkoliv nezna´me syntaxi jazyka, doka´zˇeme na prvnı´ pohled rˇı´ct, co bude vy´sledkem
programu, protozˇe program prˇecˇteme jako beˇzˇnou rˇecˇ (v anglicˇtineˇ) Five times print Hello
- 5 kra´t vytiskni Hello.
Tato ”litera´rnı´ povaha“ je pro Ruby za´sadnı´ a hodneˇ tı´mto chova´nı´m ovlivnila frame-
work Ruby on Rails.
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Ruby va´m umozˇnˇuje se skveˇle vyja´drˇit, a nemusı´te u toho psa´t tucty rˇa´dku˚ komena´rˇu˚ — ko´d
v Ruby je srozumitelny´ sa´m od sebe. [4]
Vy´sledkem je, zˇe i neprograma´torˇi v Ruby mohou bez proble´mu ko´d ve vy´pisu 2
prˇecˇı´st.
print [ ”banan”, ” citron ” , ”ananas”].sort. last . capitalize
=> Citron
Vy´pis 2: Uka´zkovy´ program 2 v jazyce Ruby
Programova´nı´ v Ruby se zkra´tka stalo za´bavou a programujeme, protozˇe na´s to bavı´.
Podrobneˇjsˇı´ informace o tomto jazyku se dozvı´te v literaturˇe [2].
Velkou popularitu si Ruby zı´skalo dı´ky frameworku Ruby on Rails, se ktery´m se sezna´mı´-
me v na´sledujı´cı´ cˇa´sti.
3.2 Ruby on Rails
Ruby on Rails je revolucˇnı´ programovacı´ na´stroj, jenzˇ urychluje a zjednodusˇuje tvorbu
webovy´ch stra´nek a jejich aplikacı´. Dı´ky zapojenı´ prˇı´mocˇare´ho jazyka Ruby a vy´vojove´
platformy, kterou poskytujı´ Rails, mu˚zˇeme ve velmi kra´tke´m cˇase vytvorˇit plnohodnotne´
webove´ aplikace, i kdyzˇ cˇloveˇk nenı´ zkusˇeny´ programa´tor.[3]
Mnoho aplikacı´ majı´ hodneˇ ko´du, ktery´ se neusta´le opakuje. At’ uzˇ jsou to neˇjake´
vy´pisy naprˇ. detail objedna´vky pro za´kaznı´ka a detail objedna´vky pro syste´m nebo for-
mula´rˇe, ktere´ jsou porˇa´d stejne´ (naprˇ. Prˇida´nı´ a editace tabulky). Ruby on Rails si proto
zakla´da´ na mysˇlence DRY - Don’t Repeat Yourself – Neopakuj sa´m sebe , tzn. zˇe kazˇdy´
kousek ko´du je v syste´mu pra´veˇ na jednom mı´steˇ. Tak vznikajı´ ru˚zne´ pomocne´ metody
a ru˚zneˇ cˇa´stecˇne´ pohledy (partial views), ktere´ napı´sˇeme jen jednou a pote´ se v jine´m
pohledu na neˇ odkazujeme. To deˇla´ Rails aplikaci prˇehlednou a nenutı´ na´s psa´t porˇa´d
dokola, co jizˇ jednou ma´me napsane´. [1]
Konvence ma´ prˇednost prˇed konfiguracı´ – je klı´cˇovy´m principem kazˇde´ Ruby on Rails
aplikace. O co jde? Mnoho aplikacı´ je si hodneˇ podobny´ch. Nacˇtou data z databa´ze, trans-
formujı´ do neˇjake´ datove´ struktury jako jsou pole, hashe a objekty a pote´ s nimi prova´deˇjı´
ru˚zne´ manipulace, ktere´ na´sledneˇ vypisujı´ do HTML. To same´ platı´ pro ukla´da´nı´ dat do
databa´ze. Pomocı´ formula´rˇu˚ se nasbı´rajı´ informace, provede se s nimi neˇjaka´ manipulace
a vy´sledek se ulozˇı´ do databa´ze. Proble´m ovsˇem je, zˇe ma´lokomu se chce zacˇı´nat psa´t
aplikaci, jak tomu je v PHP, od mysql connect a SELECT * FROM Table ORDER BY nazev.
Proto je v Railsech pravidlo: Autor konfiguruje pouze to, co se lisˇı´ od beˇzˇne´ho nas-
tavenı´. Dobry´m prˇı´kladem je, ma´me-li model Article, aplikace automaticky hleda´ data v
tabulce Articles, tj v tabulce, ktera´ je mnozˇny´m cˇı´slem modelu (Person – People apod.).
Samozrˇejmeˇ, pokud chceme mı´t model Article a prˇistupovat k tabulce Clanky, da se to
pochopitelneˇ nastavit jednı´m prˇı´kazem.
Ruby on Rails aplikace je rozdeˇlena na vrstvy, kde kazˇda´ ma´ svu˚j specificky´ u´kol. Tyto
vrstvy nazy´va´me Model-View-Controller. Co je jejı´m u´kolem si popı´sˇeme pozdeˇji. Nynı´
na´m stacˇı´ veˇdeˇt zˇe aplikace ma´ 3 vrstvy a kazˇda´ ma´ neˇjaky´ u´kol. My si nynı´ uka´zˇeme
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prˇı´klady na vrstvu model, ktera´ ma´ na starosti manipulace s daty – je to ta cˇa´st syste´mu,
kterou jsme si popisovali v prˇedchozı´m odstavci, zˇe model Article je napojeny´ na tabulku
Articles.
ActiveRecord je srdcem kazˇde´ Rails aplikace a dokonale demonstruje principy, ktere´
jsme si rˇekli (Konvence ma´ prˇednost prˇed konfiguracı´). ActiveRecord mu˚zˇeme nazvat
jako na´vrhovy´ vzor, ktery´ mapuje databa´zove´ tabulky na jednotlive´ trˇı´dy, rˇa´dky mapuje
na objekty (instance trˇı´d) a sloupce na atributy. To na´m usˇetrˇı´ psanı´ onoho SELECT *
FROM, cˇı´mzˇ na´m zefektivnı´ pra´ci na daleko vysˇsˇı´ u´rovni. Proto mı´sto ko´du SELECT *
FROM Articles WHERE id = 1 na´m stacˇı´ napsat prˇehledne´, vy´stizˇne´ a kra´tke´
Article . find (1)
Vy´pis 3: Uka´zka pouzˇitı´ metody find
kde Article prˇedstavuje trˇı´du, ktera´ se mapuje na tabulku Articles a metoda find vyh-
leda´ polozˇku s id 1.
Na´sledujı´cı´ prˇı´klady ukazujı´ ru˚zne´ varianty metody find.
Article . find (: all , :order => ”created at DESC”)
Vy´pis 4: Vy´pis vsˇech cˇla´nku˚ setrˇı´deˇny´ch sestupneˇ podle datumu
Article . find all by autor ( ”Karel”)
Vy´pis 5: Vy´pis vsˇech cˇla´nku˚ Karla
Article . find all by autor and titulek ( ”Karel” , ”World”)
Vy´pis 6: Vy´pis vsˇech cˇla´nku˚ Karla s titulkem World
Za metodou find mu˚zˇeme da´vat ru˚zne´ atributy z tabulky, viz prˇedchozı´ prˇı´klad, cˇı´mzˇ
bude program cˇitelneˇjsˇı´ oproti prˇı´kazu˚m, ktere´ bychom museli udeˇlat se Selecty.
Jak jsme si rˇekli, Rails aplikace umozˇnˇujı´ nejen vypisovat data, ale take´ umozˇnˇujı´ ma-
nipulovat s daty. Prˇı´klad 7 ukazuje, jaky´m zpu˚sobem udeˇlat, pokud chceme zmeˇnit obsah
polozˇky v tabulce Article.
article = Article . find (1)
article .autor = ”Karel”
article .save
Vy´pis 7: Zmeˇna hodnoty atributu 1 v tabulce Article
Opeˇt je za´pis daleko prˇehledneˇjsˇı´ oproti klasicke´mu sql.
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Validace vstupnı´ch dat
Velice mocny´m na´strojem je validace vstupnı´ch dat, ktery´ na´m kontroluje spra´vnost
dat ve formula´rˇı´ch. Chceme-li naprˇ. aby ve formula´rˇi pole na´zev nesmeˇlo by´t pra´zdne´
udeˇla´me to prˇı´kazem validates presence of :nazev
Pokud bychom takovy´to pra´zdny´ cˇla´nek chteˇli ulozˇit, dostaneme chybovou hla´sˇku.
Existuje spoustu metod na kontrolu validacı´, jako kontrola, zda je obsah cˇı´slo, zda je
spra´vna´ de´lka, spra´vny´ forma´t, zda se jizˇ prvek neopakuje v tabulce apod.
Vztahy mezi objekty
Jak vı´me z databa´zı´, mezi jednotlivy´mi tabulkami existujı´ ru˚zneˇ vztahy, typu 1:1, 1:M
a M:N. Tyto vztahy mu˚zˇeme jednodusˇe zapsat do modelu, ktery´ je spojeny´ s tabulkou.
Ma´me-li tabulku Articles a tabulku Categories, tak vztahy mezi tabulkami jsou 1 cˇla´nek
ma´ 1 kategorii, ale 1 kategorie ma´ mnoho cˇla´nku, proto je vztah 1:M. V nasˇi aplikaci to
bude vypadat na´sledovneˇ.
class Article < ActiveRecord::Base
belongs to :category
end
class Category < ActiveRecord::Base
has many :articles
end
Vy´pis 8: Vztahy mezi tabulkami
Pro metodu belongs to ma´me pomu˚cku, zˇe pokud tabulka obsahuje cizı´ klı´cˇ, od-
kazujı´cı´ na jinou tabulku, da´va´me pokazˇde´ belongs to. Pokud ma´me vztah 1:1, da´me
u jedne´ tabulky metodu has one. Vztah typu M:N rˇesˇı´me pomocnou vazebnı´ tabulkou.
Na na´sledujı´cı´m prˇı´kladeˇ 9 si uka´zˇeme naplneˇnı´ tabulek daty
article = Article .new
article .nazev = ”Dokument”
article .obsah = ”Obsah dokumentu”
article .save
category = Category.new(:title => ”Basketbal”)
category. articles << article
category.save
Vy´pis 9: Naplneˇnı´ tabulek daty
Poslednı´m vy´pisem prˇirˇadı´me vybrane´ kategorii cˇla´nek
Na´sledujı´cı´ uka´zky jsou jen pro zajı´mavost.
category = Category.find by nazev(”Basketbal”)
print category. articles .count
Vy´pis 10: Pocˇet cˇla´nku˚ v kategorii Basketbal
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article = Article .find by nazev(”Dokument”)
print article .category
Vy´pis 11: Vy´pis kategorie do ktere´ patrˇı´ cˇla´nek Dokument
Vidı´me, zˇe vztahy mezi tabulkami lze rˇesˇit jednoduchy´m a prˇehledny´m zpu˚sobem.
Migrace
Poslednı´ veˇcı´, kterou bych chteˇl zde zmı´nit jsou migrace. Migrace slouzˇı´ pro vytva´rˇenı´,
maza´nı´ editova´nı´ databa´zovy´ch tabulek a umozˇnˇuje tyto tabulky naplnˇovat daty. Velkou
prˇednostı´ migracı´ je, zˇe za´pis pro vytva´rˇenı´ tabulek je neza´visly´ na databa´zi, tzn. zˇe bude
fungovat pro vsˇechny beˇzˇneˇ dostupne´ databa´ze (MySQL, Oracle atd.). Nemusı´me tak
rˇesˇit proble´m, zˇe na´sˇ poskytovatel prˇejde na jiny´ typ databa´ze apod. Hlavnı´ vy´hodou mi-
gracı´ je mozˇnost se vracet v cˇase, podobneˇ jak to funguje u spra´vy verzi (svn, cvs). To na´m
da´va´ obrovsky´ na´stroj, pokud chceme prˇidat jeden sloupecˇek do tabulky, prˇejmenovat
sloupec nebo smazat urcˇitou tabulku, nemusı´me mazat vsˇe a neprˇijdeme tak o nasˇe data.
Pluginy
Ruby on Rails obsahuje spoustu na´stroju˚, ktere´ usˇetrˇı´ vy´voja´rˇi pra´ci. Vy´voja´rˇ se tak
nemusı´ zaby´vat cˇa´stmi ko´du, ktere´ jizˇ neˇkdo napsal a poskytl je ve formeˇ pluginu a
veˇnuje se jen konkre´tnı´m veˇcem ve sve´ pra´ci. Mezi takove´to pluginy patrˇı´ naprˇ. lo-
gin generator, dı´ky ktere´mu nemusı´me psa´t kompletnı´ prˇihlasˇovacı´ syste´m, jen si necha´-
me cely´ ko´d vygenerovat a pote´ si jen upravuje vzhled a prˇesmeˇrova´nı´, kdyzˇ na´m nevy-
hovuje. Dalsˇı´m velice uzˇitecˇny´m pluginem attachement fu, dı´ky neˇmuzˇ mu˚zˇeme jedno-
dusˇe nahra´vat soubory na server. Rovneˇzˇ umozˇnˇuje nastavit, na jakou velikost chceme
obra´zky rozdeˇlit, cˇı´mzˇ dostaneme v databa´zi naprˇ. trˇi ru˚zne´ rozmeˇroveˇ velke´ obra´zky.
Poslednı´ velmi uzˇitecˇny´m pluginem, ktery´ se mi hodil, je acts as list ktery´ zarˇı´dı´, aby
se vypisovali polozˇky seznamu v dane´m porˇadı´, pomocı´ zadane´ pozice a navı´c doka´zˇe
uzˇivateli poskytnout na´stroj, pomocı´ neˇhozˇ si mu˚zˇe uzˇivatel meˇnit sa´m porˇadı´ teˇchto
polozˇek.
To bylo mı´rne´ sezna´menı´ s Ruby on Rails, pro podrobneˇjsˇı´ informace velice doporucˇuji
publikaci [1], pokud neovla´da´te prˇı´lisˇ anglicky´ jazyk, vynikajı´cı´ blog na webu [4].
3.3 MySQL
Jako databa´zovy´ syste´m jsem zvolil MySQL. Jedna´ se o databa´zovy´ syste´m, ktery´ byl
vytvorˇen sˇve´dskou firmou MySQL AB a nynı´ vlastneˇny´ firmou Sun Microsystems, ktera´
spada´ pod spolecˇnost Oracle. Ma´ dvojı´ licencova´nı´, jednak bezplatnou GPL a jednak
komercˇnı´ placenou licenci. Jedna´ se o multiplatformnı´ relacˇnı´ databa´zi, se kterou se ko-
munikuje prostrˇednictvı´m jazyka SQL. Podporuje nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ programovacı´ jazyky
jak C, C++, C#, Java, PHP, Ruby on Rails aj. V soucˇasne´ dobeˇ se MySQL pouzˇı´va´ hlavneˇ
pro tvorbu webovy´ch aplikacı´. [7]
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3.4 Javascript
Je multiplatformnı´ objektove´ orientovany´ skriptovacı´ jazyk, ktery´ se pouzˇı´va´ na interne-
tovy´ch stra´nka´ch. Jeho syntaxe je podobna´ programovacı´m jazyku˚m C, C++ nebo Java.
Javascript je klientsky´ skript, tzn. zˇe se program odesı´la´ se stra´nkou klienta do prohlı´zˇecˇe
a teprve tam je vykona´n, na rozdı´l od ostatnı´ch jiny´ch interpretovany´ch programovacı´ch
jazyku˚ (naprˇ. PHP a ASP), ktere´ se spousˇteˇjı´ na straneˇ serveru jesˇteˇ prˇed stazˇenı´m z In-
ternetu. Z toho plynou jista´ bezpecˇnostı´ omezenı´, JavaScript naprˇ. nemu˚zˇe pracovat se
soubory, aby tı´m neohrozil soukromı´ uzˇivatele.
Autorem je Brendan Eich z tehdejsˇı´ spolecˇnosti Netscape. Ten jazyk nejdrˇı´ve pojmen-
oval jako Ecma, pote´ na´zev zmeˇnil na LiveScript a nakonec byl pojmenova´n to dnesˇnı´
podoby jako Javascript.
Program v JavaScriptu se obvykle spousˇtı´ azˇ po stazˇenı´ WWW stra´nky z Internetu
(tzv. na straneˇ klienta). [8]
3.5 AJAX
Zkratka znamena´ Asynchronous JavaScript and XML. Obecneˇ se tak oznacˇujı´ technolo-
gie vy´voje interaktivnı´ch webovy´ch aplikacı´, ktere´ meˇnı´ svu˚j obsah bez nutnosti jeho
znovu-nacˇı´ta´nı´. Prˇi zmeˇneˇ neˇjake´ prvku na stra´nce se tak nemusı´ prˇekreslovat komplet
cela´ internetova´ stra´nka, ale zmeˇnı´ se jen obsah dane´ho prvku. Na rozdı´l od klasicky´ch
webovy´ch aplikacı´ poskytujı´ aplikace, u nichzˇ je pouzˇita technologie AJAX, prˇı´jemneˇjsˇı´
uzˇivatelske´ prostrˇedı´, kdy se aplikace mu˚zˇe chovat jako klasicka´ desktopova´ aplikace.
Tato technologie vyzˇaduje pouzˇitı´ nejmoderneˇjsˇı´ch internetoy´ch prohlı´zˇecˇu˚.
Termı´n Ajax se poprve´ objevil v dubnu 2005. Velka´ popularita a rozsˇı´rˇenı´ AJAX zacˇala
sluzˇbami spolecˇnosti Google. Jednou z nevy´hod te´to technologie mozˇnost zvy´sˇenı´ http
pozˇadavku˚. [9]
3.6 XHTML
Zkratka znamena´ eXtensible Hypertext Markup Language (rozsˇirˇitelny´ hypertextovy´
znacˇkovacı´ jazyk). Jedna´ se o znacˇkovacı´ jazyk pro tvorbu hypertextovy´ch dokumentu˚
v prostrˇedı´ WWW. Je vyvı´jen spolecˇnostı´ W3C. Jedna´ se o noveˇjsˇı´ normu jazyka HTML,
protozˇe se jazyk HTML dlouho nevyvı´jel a zu˚stal na verzi 4.0.1. V soucˇasnosti se vytva´rˇı´
nova´ verze HTML 5 a jejı´ XML varianta XHTML 5. XHTML oproti HTML neprˇina´sˇı´
zˇa´dne´ mozˇnosti navı´c, spı´sˇe omezenı´, z hlediska validity vy´sledne´ho dokumentu. [10]
3.7 CSS
Zkratka CSS znamena´ Cascading Style Sheets – Kaska´dove´ styly. Popisujı´ zpu˚sob zo-
brazenı´ stra´nek napsany´ch v jazycı´ch HTML, XHTML, nebo XML. Kaska´dove´ se jim
rˇı´ka´, protozˇe umozˇnˇujı´ na sebe vrstvit definice stylu˚. Byl navrzˇen, stejneˇ jako HTML a
XHTML organizacı´ W3C. Hlavnı´m smyslem toho jazyka je umozˇnit na´vrha´rˇu˚m oddeˇlit
vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. [11]
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4 Specifikace zada´nı´
U´kolem te´to pra´ce jen navrhnout a pote´ realizovat ja´dro Affiliate B2C syste´mu v tech-
nologii Ruby on Rails. Hlavnı´m cı´lem te´to pra´ce bude vytvorˇenı´ syste´mu, ktery´ poskytuje
provozovateli komplexnı´ affiliate podporu pro neomezeny´ pocˇet dodavatelu˚. Nezbyt-
nou soucˇa´stı´ pra´ce budou patrˇicˇne´ importy od dodavatelu˚, exporty produktu˚ do vyh-
leda´vacˇu˚, automaticke´ prˇepocˇty cen, obratu˚ a zisku˚ jednotlivy´ch komodit. Samozrˇejmostı´
bude zameˇrˇenı´ na u´cˇetnı´ podporu pro provozovatele. Syste´m bude rovneˇzˇ splnˇovat co
nejlepsˇı´ uzˇivatelskou prˇı´veˇtivost pomocı´ modernı´ch technologiı´ AJAX, Web 2.0.
Prostrˇednictvı´m administracˇnı´ho rozhranı´ syste´mu(backend) bude uzˇivatel moci spra-
vovat kompletnı´ e-shop. Mu˚zˇe spravovat jednotliva´ patra e-shopu, ktere´ v podstateˇ slouzˇı´
jako patra(oddeˇlenı´) v klasicke´ kamenne´m obchodeˇ naprˇ. hodinky, sˇperky, kosmetika,
mobilnı´ telefony apod. V kazˇde´m patrˇe si bude moct uzˇivatel nastavit, zda je povoleno
nebo ne, vy´sˇi provize, jakou bude mı´t z kazˇde´ho prodane´ho vy´robku. Patra a distrib-
utorˇi budou v syste´mu ulozˇeny napevno, tzn. administra´tor nebude moci prˇida´vat nove´
hodnoty, jen meˇnit sta´vajı´cı´ dodatecˇne´ u´daje. Je to z du˚vodu, zˇe syste´m bude schopen
pracovat jen s urcˇity´m pocˇtem dodavatelu˚, ktere´ pra´veˇ podporuje. To na´m usnadnı´ pra´ci
s importy, kdy ma´ kazˇdy´ dodavatel rozdı´lny´ tvar XML souboru. Pokud prˇibude nove´
patro nebo distributor, bude se to nahra´vat prˇes Rails u´lohu Rake tasks.
Steˇzˇejnı´m bodem bude pra´ce s importy. Tyto importy se nastavujı´ v dane´m patrˇe.
Umozˇneˇno bude povolenı´ stahova´nı´(povolenı´ patra), nastavenı´ prˇihlasˇovacı´ch u´daju˚ k
dane´mu feedu. Samotny´ importu bude probı´hat dvojı´m mozˇny´m zpu˚sobem. Rucˇneˇ, sti-
sknutı´m prˇı´slusˇne´ho tlacˇı´tka pro import a vesˇkera´ pra´ce bude probı´hat na pozadı´, takzˇe
se syste´mem se bude moct da´l pracovat. Jednotlive´ procesy budou zobrazeny´ na prˇı´slusˇne´
stra´nce procesu˚ pro prˇehled, co se pra´veˇ deˇje, ktere´ patro se importuje a ktere´ cˇeka´ na im-
port. Druha´ mozˇnost je automaticky, nastavenı´m cˇasu kdy spousˇteˇt u´lohy, prˇes CRON.
Syste´m bude rovneˇzˇ schopen pracovat s exporty zbozˇı´ do vybrany´ch vyhleda´vacˇu˚.
Podobneˇ jako importy bude mı´t dveˇ mozˇnosti spusˇteˇnı´ a to jak rucˇneˇ tak automaticky.
Pote´ se vygeneruje patrˇicˇny´ xml soubor na dane´ mı´sto na serveru. Uzˇivatel si adresu
zkopı´ruje a mu˚zˇe zaregistrovat do vyhleda´vacˇe.
U objedna´vek budeme moci nastavovat stav objedna´vky, zda je nova´, v procesu vyrˇi-
zuje se, stornova´na nebo vyrˇı´zena´. Pokud je objedna´vka vyrˇı´zena´ a v dane´m patrˇe je
nastavena vy´sˇe provize, zobrazı´ se u objedna´vky provize z te´to objedna´vky. Objedna´vky,
ktere´ jsou mladsˇı´ nezˇ 14 dnı´ se budou po stisknutı´ tlacˇı´tka exportovat do xml souboru
pro ekonomicky´ a informacˇnı´ syste´m Pohoda.
Nepostradatelnou veˇcı´ bude spra´va uzˇivatelu˚, pro prˇı´stup do syste´mu, zobrazenı´ jed-
notlivy´ch importovany´ch produktu˚, spra´va dopravy, platby a daneˇ.
Jednou z nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch veˇcı´ bude zobrazenı´ hodnoty jednotlivy´ch provizı´ za ob-
jedna´vku, celkove´ sumy provize za meˇsı´c a rok, pru˚meˇrne´ dennı´ a rocˇnı´ provize. Mezi
jednotlivy´mi roky se bude dat prˇepı´nat. Provize budou take´ zobrazeny v prˇehledne´m
grafu.
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4.1 Vstupy
• Distributorˇi
• Importy
• Exporty
• Patra
• Produkty
• Vy´robci
• Kategorie pro jednotlive´ produkty
• Za´kaznı´ci
• Objedna´vky
• Dopravy
• Platby
• Daneˇ
• Obra´zky pro jednotlive´ produkty
4.2 Vy´stupy
• Zobrazenı´ produktu˚ a jejich detailnı´ch informacı´
• Zobrazenı´ objedna´vek a jejich detailu˚
• Zobrazenı´ dopravy a platby
• Zobrazenı´ danı´
• Zobrazenı´ hodnoty jednotlivy´ch provizı´(za objedna´vku, suma za meˇsı´c, rok, pru˚meˇrne´
dennı´ a rocˇnı´ provize)
• Zobrazenı´ pater
• Zobrazenı´ jednotlivy´ch exportu˚
• Zobrazenı´ stavu procesu˚ prˇi importu nebo exportu zbozˇı´
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5 Specifikace pozˇadavku˚
Cı´lem specifikace pozˇadavku˚ je popsat co ma´ softwarovy´ syste´m deˇlat prostrˇednictvı´m
specifikace jeho funkcionality. Modely specifikace pozˇadavku˚ slouzˇı´ k odsouhlasenı´ zada´-
nı´ mezi vy´vojovy´m ty´mem a zadavatelem. [5]
Nejdrˇı´ve popı´sˇu specifikaci pozˇadavku˚, pomocı´ prˇı´padu˚ uzˇitı´ a pote´ pomocı´ aktiv-
itnı´ch diagramu˚ uka´zˇu tok cˇinnostı´ na vybrany´ch cˇa´stech syste´mu.
5.1 Specifikace pomocı´ prˇı´padu˚ uzˇitı´
Ke specifikaci prˇı´padu˚ uzˇitı´ vyuzˇiju jazyk UML a jeho diagramy prˇı´padu˚ uzˇitı´ (Use
Case). Tyto diagramy na´m definujı´ vztahy mezi prˇı´pady uzˇitı´ syste´mu a akte´ry stojı´cı´ vneˇ
syste´mu. Prˇı´pady uzˇitı´ specifikujı´cı´ vzory chova´nı´ realizovane´ softwarovy´m syste´mem.
Kazˇdy´ prˇı´pad uzˇitı´ lze cha´pat jako posloupnost vza´jemneˇ navazujı´cı´ch transakcı´ vyko-
nany´ch v dialogu mezi akte´rem a vlastnı´m softwarovy´m syste´mem. Jako akte´ry pak
definujeme uzˇivatele cˇi jine´ syste´my, kterˇı´ budou vstupovat do interakce s vyvı´jeny´m
softwarovy´m syste´mem. [6]
Nejdrˇı´ve uka´zˇu pomocı´ Use Case diagramu˚ cely´ syste´m – jeden velky´ Use Case, ktery´
pote´ budu rozebı´rat do mensˇı´ch celku˚.
5.1.1 Syste´m
Diagram na obra´zku 12 je Use Case diagram cele´ho syste´mu. Syste´m se skla´da´ jen z ad-
ministracˇnı´ cˇa´sti(backend), ze ktere´ se ovla´da´ cele´ ja´dro affiliate internetove´ho obchodu.
Slouzˇı´ ke spra´veˇ cele´ho syste´mu, at’ uzˇ se jedna´ o spra´vu importu a exportu zbozˇı´,
spra´vu objedna´vek, spra´vu uzˇivatelu˚ backend cˇa´sti, spra´vu dopravy, platby a daneˇ. Spra-
vovat se budou rovneˇzˇ dodavatele a jednotliva´ patra, ale pouze update dane´ho za´znamu.
Nebude da´na mozˇnost vkla´dat distributory, importy(patra) a jednotlive´ feedy prˇes toto
rozhranı´. V neposlednı´ rˇadeˇ zde bude zobrazena vy´sˇe provizı´, ktere´ dostaneme za kazˇdou
vyrˇı´zenou objedna´vku.
Uvnitrˇ syste´mu rozlisˇujeme 4 za´kladnı´ typy akte´ru˚:
• Majitel eshopu – mu˚zˇe prohlı´zˇet stav provizı´, zobrazovat jednotlive´ produkty es-
hopu, prohlı´zˇet detaily objedna´vky a nastavovat jim stav.
• Administra´tor – ma´ vesˇkera´ pra´va a je spra´vcem cele´ho syste´mu.
• IS vyhleda´vacˇe – vzda´leny´ syste´m u konkre´tnı´ho vyhleda´vacˇe, ktery´ si stahuje nasˇe
vytvorˇene´ feedy pomocı´ exportu˚.
• IS distributora – vzda´leny´ syste´m u distributora, ktery´ na´m poskytuje produkty ve
formeˇ xml souboru˚.
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5.1.2 Import zbozˇı´
Diagram na obra´zku 13 zobrazuje Use Case diagram importu zbozˇı´. Importu ze zu´cˇastnı´
dva akte´rˇi. Administra´tor, ktery´ spra´vu pater a tudı´zˇ i importu˚ ovla´da´ ve webove´m
rozhranı´ a vzda´leny´ IS distributora, od ktere´ho stahujeme xml feed soubory.
Administra´tor mu˚zˇe jen upravovat hodnoty dane´ho patra, kromeˇ na´zvu. Nemu˚zˇe tak
patro smazat nebo prˇida´vat nove´. Je to z du˚vodu spolehlive´ho parsova´nı´ xml souboru,
pokud prˇijde novy´ dodavatel s novy´m patrem. XML feed by nemusel by´t kompatabilnı´
s existujı´cı´mi knihovnami pro zpracova´nı´ parsova´nı´ tohoto xml souboru. Patra se tak
stejneˇ jako distributorˇi vkla´dajı´ do syste´mu rucˇneˇ naprˇ. Rails tasks, ne prˇes web rozhranı´.
V detailu patra se nastavujı´ hodnoty jako popisek patra, povolenı´ patra, ktere´ slouzˇı´ k
zobrazenı´ patra v eshopu a za´rovenˇ pro povolenı´ importu zbozˇı´ do tohoto patra. Stezˇejnı´m
bodem je zada´nı´ hodnot vy´sˇe provize.
Provize mu˚zˇe by´t zada´va´na v procentech u kazˇde´ho patra a jejı´ vy´sˇe vypocˇı´ta´va´na
neˇkolika zpu˚soby:
1. Navy´sˇenı´ provize – cena nabı´zene´ho produktu se zvy´sˇı´ o procentua´lnı´ hodnotu,
danou v nastavenı´ patra, importovane´ho produktu. Vy´sledna´ provize z objedna´vky
se spocˇı´ta´ jako rozdı´l nove´ ceny produktu a pu˚vodnı´ ceny, ktera´ byla v xml souboru
importovane´ho produktu. Naprˇ. cena produktu v xml souboru bude 1000 Kcˇ, patro
bude mı´t nastavenou provizi 10 % z prodane´ho vy´robku, cenu produktu, ktery´
importuji do sve´ho shopu zvy´sˇı´m o teˇch 10 %, takzˇe cena produktu v me´m shopu
bude 1100 Kcˇ. A vy´sledna´ provize bude rozdı´l nove´ a pu˚vodnı´ ceny, tedy 100 Kcˇ.
2. Provize z ceny – cena produktu bude stejna´ jako v xml feedu, provize se prˇı´mo
spocˇı´ta´. Naprˇ. cena produktu 1000 Kcˇ a provize, ktera´ bude naprˇ. 10 %, bude 100 Kcˇ
na te´to objedna´vce.
3. Kombinace – Kombinace obou prˇedchozı´ch zpu˚sobu˚. Jednak navy´sˇı´m cenu pro-
duktu a provizi zı´ska´m odecˇtenı´m, a jednak provizi spocˇı´ta´m klasicky. Naprˇ. 5 %
+ 5 %. Produkt ma´ cenu 1000 Kcˇ. Cenu produktu podle prvnı´ho zpu˚sobu zvy´sˇı´m
o 5 % na 1050 Kcˇ. Provize bude 1050 – 1000 = 50 Kcˇ. Druhy´m zpu˚sobem zjistı´m
provizi ze zby´vajı´cı´ch 5 %, ktera´ deˇla´ 50 Kcˇ. Vy´sledna´ provize je soucˇet obou hod-
not => 100 Kcˇ.
Poslednı´ mozˇnostı´ je u patra nastavenı´ prˇihlasˇovacı´ch u´daju˚, ktere´ mohou neˇkterˇı´ dis-
tributorˇi vyzˇadovat k prˇı´stupu k xml souboru. Pokud nynı´ uzˇivatel stiskne tlacˇı´tko ”Im-
portovat“, dojde k zarˇazenı´ u´lohy importu do fronty u´loh. Pokud je u´loha prvnı´, dojde
okamzˇiteˇ ke spusˇteˇnı´ importu, stahova´nı´m dat z xml souboru, umı´steˇne´m na vzda´lene´m
IS distributora. U´loha se spustı´ na pozadı´, cozˇ na´m umozˇnˇuje pracovat da´le se syste´mem
a neblokuje se na´m tak prˇı´stup na stra´nky. Pokud neˇjaka´ u´loha beˇzˇı´, proces cˇeka´ na
dokoncˇenı´ prˇedchozı´ u´lohy.
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Hlavnı´ sce´na´rˇ:
1. Uzˇivatel se rozhodne sta´hnout produkty pro vybrane´ patro
2. Uzˇivatel vybere patrˇicˇne´ patro stisknutı´m tlacˇı´tka
3. Syste´m zobrazı´ formula´rˇ s detailem patra(na´zev, popisky, povolenı´ patra, provize,
uzˇivatelske´ prˇihlasˇovacı´ u´daje pro prˇı´stup k feedu)
4. Uzˇivatel zatrhne povolenı´ patra
5. Uzˇivatel nastavı´ hodnotu provize v inputu navy´sˇenı´ provize(cena produktu se zvy´sˇi
o dane´ procento)
6. Syste´m zobrazı´ celkovou hodnotu provize v procentech jako soucˇet obou druhu˚
provizı´
7. Uzˇivatel stiskne tlacˇı´tko ulozˇit patro
8. Syste´m zkontroluje spra´vnost u´daju˚
9. U´daje jsou v porˇa´dku, syste´m je ulozˇı´ do syste´mu
10. Syste´m odesˇle informacˇnı´ zpra´vu o u´speˇchu ulozˇenı´ uzˇivateli
11. Syste´m zobrazı´ vy´pis vsˇech dodavatelu˚ a jejich pater
12. Uzˇivatel stiskne tlacˇı´tko ”Importovat“
13. Syste´m zkontroluje, zda je patro povoleno
14. Patro je povoleno
15. Syste´m zjistı´ jakou trˇı´du pro import ma´ pouzˇı´t pro zpracova´nı´ xml souboru
16. Syste´m prˇenese u´lohu do fronty u´loh na pozadı´, aby se dal web da´le ovla´dat
17. Syste´m zjistı´, zˇe se jedna´ o prvnı´ u´lohu a nastavı´ jı´ stav beˇzˇı´cı´
18. Syste´m spustı´ import zbozˇı´ vybrane´ho patra z xml souboru ze stra´nek distributora
19. Syste´m zjistı´, zˇe hodnota navy´sˇenı´ provize je veˇtsˇı´ nezˇ 0, zvy´sˇı´ se cena produktu z
xml souboru
20. Syste´m u´speˇsˇneˇ dokoncˇı´ import patra
21. Syste´m smazˇe danou u´lohu z fronty u´loh
22. Syste´m odesˇle informacˇnı´ zpra´vu o u´speˇchu uzˇivateli
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Rozsˇı´rˇenı´:
3a – Syste´m nacˇte formula´rˇ
3a1 – Syste´m nacˇte ulozˇene´ u´daje do formula´rˇe
3a2 – Uzˇivatel upravı´ potrˇebne´ hodnoty, skok na bod 7
5a – Uzˇivatel chce vyplnit jiny´ typ provize
5a1 – Uzˇivatel chce vyplnit provizi z ceny
5a1.1 – Uzˇivatel vyplnı´ u´daj pro provizi z ceny, skok na bod 6
5a2 – Uzˇivatel chce vyplnit oba u´daje
5a2.1 – Uzˇivatel vyplnı´ hodnoty do obou typu˚ provizı´, skok na bod 6
7a – U´daje nejsou v porˇa´dku
7a1 – Syste´m nahla´sı´ uzˇivateli chybu o nespra´vne´m forma´tu nebo nevyplneˇnı´
potrˇebny´ch u´daju˚, skok na bod 3
14a – Patro nenı´ povoleno
14a1 – Syste´m informuje uzˇivatele o neopra´vneˇne´ operaci, skok na bod 11
17a – U´loha nenı´ prvnı´ ve fronteˇ
17a1 – Syste´m nastavı´ te´to u´loze stav cˇekajı´cı´, skok na 14
19a – Hodnota provize nenı´ nastavena
19a1 – Syste´m nezvy´sˇı´ cenu produktu, skok na 19
5.1.3 Export zbozˇı´
Diagram na obra´zku 14 zobrazuje Use Case diagram exportu zbozˇı´ do vyhleda´vacˇu˚. S ex-
portem prˇijdou do styku dva akte´rˇi. Administra´tor, ktery´ spra´vu exportu ovla´da´ ve we-
bove´m rozhranı´ a vzda´leny´ IS vyhleda´vacˇe, ktery´ si pravidelneˇ stahuje na´sˇ vygenerovany´
xml soubor.
Administra´tor mu˚zˇe exporty, mazat, upravovat a prˇida´vat. Prˇida´nı´ nebo u´prava zahr-
nuje pojmenova´nı´ exportu, vybra´nı´ vyhleda´vacˇe, pro ktery´ se bude exportovat zbozˇı´, po-
volenı´ exportu a vybra´nı´ patra, ze ktere´ho se budou produkty exportovat. Pokud uzˇivatel
stiskne tlacˇı´tko exportovat na hlavnı´ stra´nce, dojde k zarˇazenı´ u´lohy exportu do fronty
u´loh. Pokud je u´loha prvnı´, dojde okamzˇiteˇ ke spusˇteˇnı´ exportu zbozˇı´ do xml souboru.
Vygenerovany´ XML soubor si pote´ v pravidelny´ch cˇasovy´ch intervalech stahuje vzda´leny´
IS vyhleda´vacˇe. U´loha se stejneˇ jako u importu spustı´ na pozadı´. Pokud neˇjaka´ u´loha beˇzˇı´,
proces cˇeka´ na dokoncˇenı´ prˇedchozı´ u´lohy.
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Obra´zek 14: Use Case – Export zbozˇı´ do vyhleda´vacˇu˚
Hlavnı´ sce´na´rˇ:
1. Uzˇivatel chce do syste´mu vlozˇit novy´ export
2. Uzˇivatel stiskne tlacˇı´tko ”Prˇidat novy´ export“
3. Syste´m zobrazı´ formula´rˇ pro nastavenı´ exportu(na´zev exportu, na´zev xml souboru,
povolenı´ exportu, vy´beˇr vyhleda´vacˇe pro export, seznam pater)
4. Uzˇivatel vyplnı´ formula´rˇ, nastavı´ vyhleda´vacˇ, pro ktery´ se bude exportovat, vybere
patro pro ktere´ se bude exportovat zbozˇı´
5. Uzˇivatel stiskne tlacˇı´tko pro ulozˇenı´ u´daju˚
6. Syste´m zkontroluje spra´vnost u´daju˚
7. U´daje v porˇa´dku, syste´m ulozˇı´ u´daje do syste´mu
8. Syste´m odesˇle informacˇnı´ zpra´vu o u´speˇchu ulozˇenı´ uzˇivateli
9. Syste´m zobrazı´ vy´pis vsˇech exportu˚
10. Uzˇivatel stiskne tlacˇı´tko ”Exportovat“
11. Syste´m zkontroluje, zda je export povolen
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12. Export je povolen
13. Syste´m prˇenese u´lohu do fronty u´loh na pozadı´, aby se dal web da´le ovla´dat
14. Syste´m zjistı´, zˇe se jedna´ o prvnı´ u´lohu a nastavı´ jı´ stav beˇzˇı´cı´
15. Syste´m provede export zbozˇı´ do xml souboru
16. Syste´m smazˇe danou u´lohu z fronty u´loh
17. Syste´m odesˇle informacˇnı´ zpra´vu o u´speˇchu uzˇivateli
Rozsˇı´rˇenı´:
1a – Uzˇivatel chce upravit vybrany´ export
1a1 – Uzˇivatel vybere patrˇicˇny´ export z vy´pisu exportu˚, skok na bod 3
3a – Syste´m nacˇte formula´rˇ
3a1 – Syste´m nacˇte ulozˇene´ u´daje do formula´rˇe
3a2 – Uzˇivatel upravı´ potrˇebne´ hodnoty, skok na bod 5
7a – U´daje nejsou v porˇa´dku
7a1 – Syste´m nahla´sı´ uzˇivateli chybu o nespra´vne´m forma´tu nebo nevyplneˇnı´
potrˇebny´ch u´daju˚, skok na bod 3
12a – Export nenı´ povolen
12a1 – Syste´m informuje uzˇivatele o neopra´vneˇne´ operaci, skok na bod 9
14a – U´loha nenı´ prvnı´ ve fronteˇ
14a1 – Syste´m nastavı´ te´to u´loze stav cˇekajı´cı´, skok na 14
5.1.4 Spra´va objedna´vky
Diagram na obra´zku 15 zobrazuje Use Case diagram cˇa´sti spra´va objedna´vek. Ke spra´veˇ
objedna´vek mohou prˇistupovat oba hlavnı´ akte´rˇi syste´mu a to jak majitel eshopu, tak
hlavneˇ administra´tor. Ten mu˚zˇe oproti majitelovi mazat objedna´vky. Oba si mohou zo-
brazit detail objedna´vky, nastavit stav objedna´vky na vyrˇizuje se, stornova´na nebo vyrˇı´zena´.
Nove´ objedna´vky jsou logicky oznacˇeny stavem nova´. Ze vsˇech objedna´vek, ktere´ jsou
vyrˇı´zene´ a jejichzˇ patro ma´ nastavenou neˇjakou hodnotu provize se zı´ska´va´ provize z
objedna´vky.
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Obra´zek 15: Use Case – Spra´va objedna´vky
5.2 Specifikace chova´nı´
V te´to cˇa´sti si uka´zˇeme specifikaci chova´nı´ pomocı´ aktivitnı´ch diagramu˚, ktere´ se pouzˇı´vajı´
pro blizˇsˇı´ popis toku cˇinnostı´ dany´ vnitrˇnı´m mechanismem jejich prova´deˇnı´ [5].
Jelikozˇ by bylo na´rocˇne´ popisovat a tvorˇit aktivitnı´ diagramy pro cely´ syste´m, vybral
jsem dva klı´cˇove´.
5.2.1 Import zbozˇı´
Na obra´zku 16 je zna´zorneˇn proces importu zbozˇı´ od distributora, vybrane´ho patra.
Proces zacˇı´na´ vybra´nı´m patrˇicˇne´ho patra, pro ktere´ chceme zı´skat zbozˇı´. Pokud chceme
prova´deˇt import zbozˇı´, musı´me patro povolit. Dalsˇı´m krokem je nastavenı´ vy´sˇe provize.
Pokud jsou vyzˇadova´ny prˇihlasˇovacı´ u´daje pro stazˇenı´ feedu, uzˇivatel vyplnı´ tyto u´daje.
Take´ se musı´ nastavit trˇı´da pro import, tj. trˇı´da, ktera´ je schopna xml soubor dane´ho patra
prˇeparsovat. Pokud jsme spokojeni, tak stiskneme tlacˇı´tko pro ulozˇenı´ u´daju˚. Pokud jsou
tyto u´daje v porˇa´dku, dojde k ulozˇenı´ u´daju˚, v opacˇne´m prˇı´padeˇ se cely´ proces opakuje.
Poslednı´ aktivitou je stisknutı´ tlacˇı´tka ”Importovat“ a tı´m se naimportuje zbozˇı´ do vy-
brane´ho patra.
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5.2.2 Export zbozˇı´ do vyhleda´vacˇu˚
Na obra´zku 17 je aktivitnı´m diagramem zna´zorneˇn proces exportu zbozˇı´ pro vyhleda´vacˇe.
Proces je zobrazen pomocı´ swimlane(plavecky´ch drah) pro na´zornost, kdo kterou cˇa´st
vykona´va´.
Proces zacˇı´na´ u uzˇivatele, ktery´ chce prˇidat export. Uzˇivatel vyplnı´ u´daje jako je na´zev
exportu, na´zev xml souboru a povolı´ export. Vybere vyhleda´vacˇ, pro ktery´ se bude zbozˇı´
exportovat(zbozˇı´.cz, heureka, hyperzbozˇı´.cz apod.). Du˚lezˇitou cˇa´stı´ je vy´beˇr pater, jejichzˇ
zbozˇı´ se bude exportovat. Syste´m provede kontrolu spra´vnosti zadany´ch u´daju˚. Pokud
jsou u´daje v porˇa´dku, ulozˇı´ tyto u´daje. V opacˇne´m prˇı´padeˇ musı´ uzˇivatel u´daje opravit.
Dalsˇı´m krokem je stisknutı´ tlacˇı´tka ”Exportovat“ uzˇivatelem. Pokud je export aktivnı´,
dojde k vygenerova´nı´ xml souboru pro vybrany´ vyhleda´vacˇ.
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Obra´zek 17: Aktivitnı´ diagram – Export zbozˇı´ do vyhleda´vacˇu˚
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6 Analy´za a na´vrh
Cı´lem toku cˇinnostı´ zaby´vajı´cı´ se analy´zou a na´vrhem softwarove´ho produktu je uka´zat
jaky´m zpu˚sobem bude produkt realizova´n v implementacˇnı´ fa´zi. Model analy´zy, zkouma´
specifikovane´ pozˇadavky z pohledu objektu˚, ktere´ lze nale´zt v proble´move´ dome´neˇ.
Model na´vrhu da´le uprˇesnˇuje model analy´zy ve sveˇtle skutecˇne´ho implementacˇnı´ho
prostrˇedı´. [5]
6.1 Datova´ analy´za
Je soucˇa´st na´vrhu databa´zove´ho syste´mu a je to volba pro vhodne´ ulozˇenı´ dat, definici
tabulek, jejich atributu˚ a vztahu˚ mezi teˇmito tabulkami. Hlavnı´m cı´lem datove´ho mode-
lova´nı´ je navrhnout datovou strukturu pro konkre´tnı´ aplikaci a databa´zovy´ syste´m, ktery´
se bude pouzˇı´vat pro ulozˇenı´ dat te´to aplikace.
V te´to pra´ci se zameˇrˇı´m na konceptua´lnı´ datovy´ model, jehozˇ za´meˇrem je popis dat v
databa´zi, neza´visle na fyzicke´m ulozˇenı´ teˇchto dat v te´to databa´zi.
Jednou ze soucˇa´stı´ datove´ analy´zy je ER diagram. Protozˇe se snazˇı´m vesˇkere´, v te´to
pra´ci prezentovane´, diagramy kreslit pomocı´ standardu UML, pouzˇil jsem pro kresbu
ER diagramu konceptua´lnı´ datovy´ model, ktery´ vycha´zı´ z jazyka UML. Vy´sledny´ da-
tovy´ model mu˚zˇeme videˇt na obra´zku 18.
Nezbytnou cˇa´stı´ datove´ analy´zy je datovy´ slovnı´k. Ten se skla´da´ z jednotlivy´ch typu˚
entit (na´zvy tabulek) a jejich atributu˚. U kazˇde´ho atributu se eviduje jake´ho je datove´ho
typu dany´ atribut, jestli se jedna´ o prima´rnı´ nebo sekunda´rnı´ klı´cˇ, zda mu˚zˇe by´t atribut
nulovy´ a jestli bude oznacˇen jako index. Protozˇe datovy´ slovnı´k obsahuje mnoho tabulek,
najdete ho v prˇı´loze C.
6.2 Staticka´ struktura
Staticka´ struktura syste´mu specifikuje jeho prvky, vnitrˇnı´ strukturu teˇchto prvku˚ a vztahy
mezi nimi. Tuto strukturu popı´sˇu trˇı´dnı´m diagramem, ktery´ popisuje obecneˇ platne´ trˇı´dy
a typy, jejich vnitrˇnı´ strukturu a vza´jemne´ relace, neza´visle´ na cˇase. [6] Trˇı´dnı´ diagram
vidı´me na obra´zku 19.
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Obra´zek 20: Sekvencˇnı´ diagram – Import zbozˇı´
6.3 Dynamicka´ struktura
V prˇedchozı´ cˇa´sti jsme si uka´zali jak pomocı´ trˇı´dnı´ho diagramu udeˇlat statickou struk-
turu, v te´to cˇa´sti si uka´zˇeme jak zachytit dynamicke´ chova´nı´. Hlavnı´ podstatou je mod-
elova´nı´ komunikace mezi objekty. Takove´to iterace pote´ vedou k pozˇadovane´mu chova´nı´
cele´ho syste´mu tj. k zajisˇteˇnı´ jeho funkcionality. Tyto iterace popı´sˇeme pomocı´ sekvencˇnı´ch
diagramu˚. Jelikozˇ nenı´ smyslem te´to pra´ce popsat vsˇechny iterace, uka´zˇeme si jejich
smysl jen na cˇa´sti import zbozˇı´.
6.3.1 Import zbozˇı´
Na obra´zku 20 vidı´me sekvencˇnı´ diagram, zna´zornˇujı´cı´ proces importu zbozˇı´ od dodava-
telu˚. Komunikace mezi objekty zacˇı´na´ posla´nı´m zpra´vy generate controlleru floors. Tato
zpra´va se vytvorˇı´, pokud uzˇivatel stiskne tlacˇı´tko ”Importovat“. Controller ve smycˇce
procha´zı´ vsˇechny feedy, patrˇı´cı´ vybrane´mu patru a postupneˇ je spousˇtı´. Spusˇteˇnı´ feedu
znamena´ posla´nı´ zpra´vy run import modelu Feed. Model Feed pote´ vytvorˇı´ objekt trˇı´dy,
ktere´ zpracuje dany´ xml soubor z Feedu. V nasˇem prˇı´padeˇ to bude trˇı´da Vivantis. Vytvo-
rˇeny´ objekt spustı´ metodu run import, ktera´ zacˇne parsovat xml soubor.
Parsova´nı´ probı´ha´ postupny´m vytvorˇenı´m objektu˚ Product, Category a Parameter,
do ktery´ch se ulozˇı´ data z xml souboru.
Pokud patro obsahuje dalsˇı´ xml soubor, tak se cely´ proces opakuje. Pokud je proces
parsova´nı´ konecˇny´, zasˇle se informacˇnı´ zpra´va o u´speˇchu uzˇivatelovi.
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V na´sledujı´cı´ cˇa´sti si uka´zˇeme jak je syste´m navrzˇen a jakou pouzˇı´va´ strukturu.
6.4 Model-View-Controller
V soucˇasne´ dobeˇ se hodneˇ prˇi vy´voji softwaru preferuje vı´cevrstva´ architektura syste´mu.
Mezi tu nejzna´meˇjsˇı´, a v tomto syste´mu hlavnı´ architektu, patrˇı´ trˇı´vrstva´ architektura
Model-View-Controller. Znamena´ to, zˇe aplikace je rozdeˇlena do vrstev, cˇı´mzˇ oddeˇluje
funkcˇnı´, zobrazovacı´ a vykona´vacı´ logiku. Modifikace jedne´ cˇa´sti nema´ vliv na cˇa´sti dalsˇı´.
Struktura kazˇde´ Ruby on Rails aplikace je postavena na te´to strukturˇe. Hlavnı´ vy´hoda je
v tom, zˇe prˇi vy´voji syste´mu na neˇm spolupracuje vı´ce lidı´ od programa´toru˚ po grafiky.
Grafici a lide´, co deˇlajı´ vzhled stra´nek samozrˇejmeˇ nemusı´ ovla´dat programovacı´ jazyk.
Stacˇı´ jen jednoduche´ kaska´dove´ styly a mensˇı´ za´klady s HTML. Tı´m, zˇe je architektura
oddeˇlena´, mohou tito lide´ pracovat na pohledech a dalsˇı´ cˇa´st lidı´ mu˚zˇe tvorˇit logiku
syste´mu. Nynı´ si popı´sˇeme jednotlive´ cˇa´sti architektury Model-View-Controller. [1]
Model - je datovy´m za´kladem cele´ aplikace, ktery´ zajisˇt’uje zpracova´nı´ dat. Prˇedstavuje
logiku aplikace a stara´ se o ukla´da´nı´, nacˇı´ta´nı´, aktualizace dat. Rovneˇzˇ se stara´ o ru˚zne´
vy´pocˇty nad daty. Nema´ poneˇtı´ o okolnı´m prostrˇedı´ a nevı´ nic o sve´m beˇhu na webove´m
serveru, jen mu prˇeda´va´me u´daje a rˇekneme mu, co se ma´ prove´st. Model zpracuje data
a vra´tı´ na´m vy´sledek. Model se v Ruby on Rails take´ stara´ o validace nad daty (spra´vnost
vstupu˚). V Ruby on Rails je model trˇı´dou, ktera´ zprostrˇedkova´va´ kontakt s databa´zı´.
View - je zodpoveˇdny´ za zobrazenı´ vy´sledku akce. Je to jednodusˇe rˇecˇeno klasicka´
webova´ stra´nka, kterou vidı´me na obrazovce s definovany´mi ovla´dacı´mi prvky jako
jsou tlacˇı´tka, odkazy apod. K datu˚m pohled prˇistupuje prˇes model, ktery´ je zpracuje.
Naprˇı´klad ma´me seznam produktu˚ a ten je prˇı´stupny´ prˇes model, ale je to pouze pohled,
ktery´ tento list zobrazı´ uzˇivateli ve formeˇ webove´ stra´nky.
Controller - organizuje aplikaci. Zpracova´va´ pozˇadavky od klienta a urcˇuje, jak se
s nimi bude zacha´zet a distribuuje vy´stupy. Urcˇuje, ktery´ model se ma´ pro zobrazenı´
pouzˇı´t. Doka´zˇe trasovat pozˇadavky mezi jednotlivy´mi akcemi.
Na obra´zku 21 vidı´me strukturu MVC.
1. Prohlı´zˇecˇ posı´la´ pozˇadavek
2. Controller interaguje s modelem, ktery´ manipuluje s daty v databa´zi
3. Controller vyvola´ view
4. View vyrenderuje obraz
6.5 ActiveRecord
Jak jsme si rˇekli v kapitole 3 ActiveRecord je srdcem kazˇde´ Rails aplikace. Je to objek-
toveˇ-relacˇnı´ vrstva, doda´vana´ s Rails. Tato vrstva mapuje tabulky na trˇı´dy, rˇa´dky tabulky
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na objekty a sloupce mapuje na atributy. Lisˇı´ se od mnoho dalsˇı´ch objektoveˇ-relacˇnı´ch
vrstev, zpu˚sobem, jaky´m je konfigurova´n. Spole´ha´ na konvenci a minimalizuje pocˇet kon-
figuracı´, ktere´ musı´ programa´tor vykonat. ActiveRecord podporuje validace modelovy´ch
dat. Jakmile nastane chyba v neˇjake´m formula´rˇi, Rails peˇkneˇ zobrazı´ chybu, prˇicˇemzˇ na´m
stacˇı´ pouze jeden rˇa´dek v modelu. Je to pevny´ za´klad MVC architektury Ruby on Rails
aplikace. [1]
6.6 Bezpecˇnost
Mezi du˚lezˇitou cˇa´sti te´to pra´ce bude patrˇit zabezpecˇenı´ prˇed neopra´vneˇny´m vstupem.
Uzˇivatel, ktery´ nema´ prˇı´stup do syste´mu nebo nema´ prˇı´stup k neˇjake´ cˇa´sti se tam nesmı´
dostat i kdyzˇ adresu napı´sˇe prˇı´mo do URL. Proto kazˇda´ takova´ akce bude mı´t varovne´
upozorneˇnı´ a dojde k prˇesmeˇrova´nı´ na u´vodnı´ stra´nky.
Navı´c bude mysˇleno, aby prˇi editaci nebo zobrazenı´ patrˇicˇne´ polozˇky, kde je na konci
URL identifikacˇnı´ cˇı´slo dane´ polozˇky, nemohl uzˇivatel toto cˇı´slo prˇepsat a dostat se do
autorizovane´ sekce. Jakmile toto cˇı´slo prˇepı´sˇe na neexistujicı´ ID, ktere´ se v syste´mu ne-
nacha´zı´ naprˇ. 545, bude tento nepovoleny´ rezˇim patrˇicˇneˇ ohla´sˇen a dojde k prˇesmeˇrova´nı´.
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7 Implementace
Cı´lem implementace je doplnit navrzˇenou architekturu (kostru) aplikace o programovy´
ko´d a vytvorˇit tak kompletnı´ syste´m. Implementacˇnı´ model specifikuje jak jsou jednotlive´
elementy (objekty a trˇı´dy) vytvorˇene´ v etapeˇ na´vrhu implementova´ny ve smyslu soft-
warovy´ch komponent, ktery´mi jsou zdrojove´ ko´dy, spustitelne´ ko´dy, data a podobneˇ. [5]
V na´sledujı´cı´ cˇa´sti popı´sˇu ru˚zne´ technicke´ za´lezˇitosti, za´ludnosti a proble´my, se ktery´mi
jsem se setkal prˇi implementova´nı´ aplikace.
7.1 Struktura ko´du pro import a export dat
Na obra´zku 22 je zobrazena struktura souboru˚, ktere´ jsou pouzˇity pro import a export
dat. Kazˇdy´ soubor je trˇı´dou, ktera´ je umı´steˇna do modulu. Modul je ohranicˇena´ cˇa´st ko´du,
podobna´ definici trˇı´dy. Tyto moduly jsou umı´steˇny v adresa´rˇi Libs.
Vidı´me, zˇe ma´me modul ”merchant“, ktery´ ma´ v sobeˇ dalsˇı´ moduly ”imports“ a ”ex-
ports“. V teˇchto modulech jsou jednotlive´ trˇı´dy, pro zpracova´nı´ bud’ importu zbozˇı´ nebo
exportu zbozˇı´ do vyhleda´vacˇu˚, podle toho, v jake´m modulu se dana´ trˇı´da nacha´zı´.
Kazˇdy´ z obou modulu˚ ma´ v sobeˇ za´kladnı´ trˇı´du ”Base“, ktera´ je rodicˇovskou trˇı´dou
ostatnı´ch trˇı´d v modulu. Trˇı´da ”Base“ ma´ metody, spolecˇne´ vsˇem jejı´m potomku˚m(ostatnı´m
trˇı´da´m v modulu). Du˚lezˇite´ metody trˇı´dy ”Base“ jak modulu imports, tak exports popı´sˇu
v na´sledujı´cı´ cˇa´stech.
7.2 Import zbozˇı´
Import zbozˇı´, jak jizˇ samotny´ na´zev napovı´da´, slouzˇı´ k importu zbozˇı´ od dodavatelu˚
do syste´mu. Import se prova´dı´ prˇes xml soubor, ktery´ se nacha´zı´ na serveru dodavatele.
Kazˇdy´ xml soubor vsˇech dodavatelu˚ obsahuje na´zev produktu, ceny a obra´zek produktu.
Veˇtsˇina obsahuje kategorie, dostupnost, popisky a dodatecˇneˇ mu˚zˇe xml soubor obsaho-
vat vy´robce, souvisejı´cı´ produkty, parametry produktu˚, ru˚zne´ znacˇky jestli je produkt
novinka, doporucˇeny´, v akci, potom varianty zbozˇı´ apod.
Jak jsem se zmı´nil v prˇedchozı´ sekci, vesˇkere´ soubory, zpracova´vajı´cı´ import, jsou
umı´steˇny v modulu ”imports“. Za´kladnı´ trˇı´da ”Base“ obsahuje na´sledujı´cı´ du˚lezˇite´ metody,
ktere´ jsou sdı´leny potomku˚m:
• run import – metoda, ktera´ spousˇtı´ postupneˇ ostatnı´ metody
• construct url – zkonstruuje url adresu. Pokud naprˇ. dodavatel vyzˇaduje pro prˇı´stup
k xml souboru prˇihlasˇovacı´ u´daje, tak url adresa, ze ktere´ stahuji xml soubor mu˚zˇe
vypadat na´sledovneˇ: http://dodavatelsky-web.cz?zakaznik=jmeno&heslo=heslo.
Tyto prˇihlasˇovacı´ u´daje zı´ska´m z nastavenı´ patra.
• download xml – sta´hne teˇlo xml souboru(jeho strukturu) a ulozˇı´ si ho do promeˇnne´
• presetup revised – abych mohl rozpozna´vat, ktere´ produkty prˇi importu jizˇ v xml
souboru nejsou a meˇly by by´t smaza´ny z databa´ze, pouzˇı´va´m u vsˇech tabulek, ktere´
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souvisı´ se zbozˇı´m atribut is revised, ktery´ je typu boolean. Metoda presetup revised
nastavı´ prˇed kazˇdy´m importem atribut u vsˇech tabulek, ktere´ souvisı´ se zbozˇı´m na
hodnotu 0.
• parse xml – metoda, ktera´ kompletneˇ prˇeparsuje xml soubor a ulozˇı´ jeho hodnoty
do patrˇicˇny´ch tabulek v databa´zi. Kazˇda´ polozˇka ma´ pole is revised naprˇ. (prod-
uct is revised, manufacturer is revised apod.), kde si ukla´da´m vsˇechny id polozˇek
(produkty, kategorie, vy´robce, souvisejı´cı´ produkty, varianty apod.), ktere´ jsem prˇe-
parsoval a jsou tak v xml souboru.
• postsetup revised – v metodeˇ parse xml, jak jsem se zmı´nil, ma´m pole idecˇek,
vsˇech polozˇek, ktere´ jsem navsˇtı´vil a jsou v xml souboru. Tato metoda projde vsˇe-
chny tabulky a nastavı´ vsˇem rˇa´dku˚m, ktere´ majı´ id v tom poli hodnotu is revised
na hodnotu 1. Tı´m ma´m oznacˇene´ vsˇechny produkty, ktere´ jsou v xml souboru a
jsou tak aktua´lnı´.
• destroy obsolete – metoda, ktera´ smazˇe vsˇechny polozˇky z tabulek, ktere´ majı´ nas-
tavenou hodnotu is revised na hodnotu 0. Tyto polozˇky tudı´zˇ nebyly obsazˇeny v
xml souboru a jizˇ nejsou aktua´lnı´ a musı´ se smazat.
• generate time – nastavı´ datum poslednı´ho importu na aktua´lnı´ datum.
Potomci trˇı´dy ”Base“ jsou trˇı´dy, ktere´ zpracova´vajı´ jizˇ konkre´tnı´ xml soubor. vsˇechny
trˇı´dy prˇekryjı´ metodu construct url protozˇe kazˇdy´ dodavatel mu˚zˇe mı´t jiny´ forma´t url
adresy, pokud zada´vajı´ prˇihlasˇovacı´ u´daje, a metodu parse xml, ktera´ na´m prˇeparsuje
xml soubor pro konkre´tnı´ho dodavatele. Proto je take´ prˇetı´zˇena´, protozˇe kazˇdy´ dodavatel
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mu˚zˇe mı´t jinou strukturu xml. Pokud ma´ dodavatel strukturu xml, ktera´ jesˇteˇ nenı´ v
syste´mu, vytvorˇı´ se na to nova´ trˇı´da, ktera´ umı´ dane´ho distributora prˇeparsovat.
V syste´mu je zatı´m 8 trˇı´d, ktere´ umı´ dosud zpracovat 17 pater(obchodu˚ ru˚zne´ho
zameˇrˇenı´). Trˇı´da Vivantis zpracova´va´ vsˇechny obchody spolecˇnosti Vivantis, ktery´ch je
6. Ostatnı´ trˇı´dy jsou pro dalsˇı´ obchody s odlisˇnou strukturou. Nejslozˇiteˇjsˇı´ ze vsˇech trˇı´d
jsou trˇı´dy ExcelCategory a ExcelProduct. Pro neˇ je forma´t doda´va´n ve formeˇ MS Excel
XML souboru, takzˇe musı´m odlisˇovat atributy na prvnı´m rˇa´dku a hodnoty na dalsˇı´ch
rˇa´dcı´ch, ktere´ prˇı´slusˇejı´ teˇmto atributu˚m. Je to rˇesˇene´ pomocı´ pole, kde si ukla´da´m in-
dexy jednotlivy´ch sloupcu˚ a pote´ pru˚chodem rˇa´dku kontroluji, jestli ma´m v poli dany´
sloupec a jak se jmenuje.
Samotny´ import dat probı´ha´ tak, zˇe si vezmu za´znam tabulky feeds, ktera´ obsahuje
url adresy xml souboru, pozice a du˚lezˇitou polozˇku import type. Tento du˚lezˇity´ atribut
odkazuje na trˇı´du, ktera´ se ma´ pouzˇı´t prˇi importu dat.
Neˇktere´ trˇı´dy umı´ parsovat jen kategorie. Tyto trˇı´dy jsou z du˚vodu. zˇe neˇkterˇı´ doda-
vatele´ majı´ xml soubor pro kategorie a xml soubor pro produkty a ostatnı´ veˇci. Samozrˇejmeˇ
je velice du˚lezˇite´, aby se kategorie importovaly prˇed zpracova´nı´m produktu˚, protozˇe pro-
dukty na neˇ odkazujı´. To rˇesˇı´m v nastavenı´ tabulky feeds, kde ma´m atribut position. XML
soubory se tak zpracova´vajı´ od nejnizˇsˇı´ hodnoty atributu position(url xml s kategorii
bude mı´t position 1 a xml s produkty position 2).
Du˚lezˇitou veˇcı´ pro import produktu˚ je nastavenı´ provize. Pokud ma´ tak patro nas-
tavenou hodnotu ”Navy´sˇenı´ provize“ na hodnotu veˇtsˇı´ neˇzˇ nula, musı´ se cena importo-
vane´ho produktu prˇed ulozˇenı´m do databa´ze zvy´sˇit o nastavene´ procenta. Ostatnı´ veˇci a
vy´pocˇty provize na´s prˇi importu nezajı´majı´.
Aktualizace za´znamu˚ se prova´dı´ tak, zˇe se vyhleda´ jednoznacˇneˇ identifikovatelny´
ko´d produktu Pokud nenı´ v databa´zi, tak se prˇida´, jinak se za´znam aktualizuje kom-
pletnı´m updatem u´daju˚. Je to rychlejsˇı´, nezˇ kontrolovat kazˇdy´ atribut, jestli je jiny´ nezˇ v
xml souboru.
Prˇi zpracova´nı´ importu jsem narazil na jeden velky´ proble´m. Prˇi programova´nı´ a
testova´nı´ jsem zkousˇel parsova´nı´ jen na 5ti vy´robcı´ch, abych nemusel dlouho cˇekat, nezˇ
se proces dokoncˇı´. Jakmile jsem se ujistil, zˇe trˇı´da pracuje jak ma´, zkusil jsem nahra´t kom-
pletneˇ cele´ patro(naprˇ. 5tisı´c produktu˚). Parsova´nı´ teˇch 5tisı´c produktu˚ trvalo kolem 50
minut a to jsem nemeˇl ani povolene´ stahova´nı´ obra´zku. Bylo to zpu˚sobeno obrovsky´m
mnozˇstvı´m prˇı´stupu do databa´ze. Proble´m jsem nasˇteˇstı´ vyrˇesˇil pomocı´ transakcı´, ktere´
Railsy zvla´dajı´. Tı´m se mi zmensˇı´ pocˇet prˇı´stupu˚ do databa´ze na jeden a za´rovenˇ to
vyrˇesˇilo proble´m, kdyzˇ nastane chyba prˇi importu, pokud transakce neprojde cela´, nic se
do databa´ze neulozˇı´. Nevznika´ tak proble´m s neu´plny´mi daty. Vy´sledek pouzˇitı´ transakcı´
vypada´ tak, zˇe se mi cˇas z 50min zmeˇnil na peˇkny´ch 7min.
Ko´d na obra´zku 23 ukazuje uka´zku importu kategoriı´ pomocı´ transakce.
7.3 Export zbozˇı´
Export zbozˇı´ slouzˇı´ k exportu nasˇich produktu˚ do vyhleda´vacˇu˚. Syste´m spolupracuje s
vyhleda´vacˇi zbozˇi.cz, heureka, hyperzbozi.cz, hledejceny.cz.
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Vesˇkere´ soubory, zpracova´vajı´cı´ export, jsou umı´steˇny v modulu ”exports“. Za´kladnı´
trˇı´da ”Base“ obsahuje na´sledujı´cı´ du˚lezˇite´ metody, ktere´ jsou sdı´leny potomku˚m:
• run export – metoda, ktera´ spousˇtı´ postupneˇ ostatnı´ metody
• generate – vygeneruje xml soubor, obsahujı´cı´ vsˇechny povinne´ a volitelne´ u´daje
pro vyhleda´vacˇe
• postsetup export – nastavı´ atribut is altered na 0. Pokud je atribut is altered na
hodnoteˇ 1, dosˇlo k updatu za´znamu˚ v administracˇnı´m rozhranı´. Nastavenı´m na
hodnotu 1 se mi url adresa v administracˇnı´m rozhranı´ sta´va´ neviditelnou. To up-
ozornı´ uzˇivatele zˇe je potrˇeba stisknout tlacˇı´tko ”Exportovat“, aby byla adresa prˇı´-
stupna´
U exportu je du˚lezˇite´ vybrat trˇı´du pro export, ktera´ bude export, podobneˇ jako trˇı´da
pro import, zpracova´vat. Vy´beˇr trˇı´dy je v administracˇnı´m rozhranı´, kde vybereme, jaky´
vyhleda´vacˇ pouzˇı´t. Trˇı´dy se jmenujı´ stejneˇ jako vyhleda´vacˇ.
Export zbozˇı´, stejneˇ jako import zbozˇı´ se v administracˇnı´m rozhranı´ odehra´va´ na
pozadı´. Jakmile uzˇivatel stiskne tlacˇı´tko, proces se zarˇadı´ do fronty u´loh, pokud nenı´
prvnı´, jinak se spustı´. To mi umozˇnˇuje s aplikacı´ da´le pracovat i kdyzˇ beˇzˇı´ neˇjaka´ u´loha.
Bylo odveˇcı´ vytvorˇit neˇjake´ho mensˇı´ho ”spra´vce u´loh“, ktery´ by mi zobrazil prˇehled u´loh
ve fronteˇ a beˇzˇı´cı´ u´lohy. Jinak by uzˇivatel nepoznal, zˇe se neˇco odehra´va´. U´lohy, ktere´ jsou
ve stavu cˇekajı´cı´ se mohou z fronty kdykoliv smazat a tı´m se zrusˇı´ napla´novany´ proces.
Beˇzˇı´cı´ u´loha se musı´ dokoncˇit.
Vygenerovany´ xml soubor ukla´da´m na server aplikace, takzˇe bude dostupny na url
http://lukaskamp.gansa.skvely.org/export/xml soubor.xml.
7.4 Zpracova´nı´ provizı´
Poslednı´ a neme´neˇ du˚lezˇita´ cˇa´st implementacˇnı´ fa´ze je zpracova´nı´ provizı´. Provize je, jak
jizˇ bylo zmı´neˇno v kapitole o affiliate marketingu, odmeˇna za zprostrˇedkova´nı´ prodeje.
Provize nastavuji u kazˇde´ho patra, podle toho, jaky´ typ provize dodavatel nabı´zı´. Ve
specifikaci pozˇadavku˚ jsem vysveˇtlil, zˇe jsou trˇi druhy provizı´:
• navy´sˇenı´ provize kdy se mi zvy´sˇı´ cena proda´vane´ho zbozˇı´ o dane´ procento provize
a mu˚j vy´deˇlek za zbozˇı´ zı´ska´m odecˇtenı´m stare´ ceny produktu od nove´
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• provize z ceny kdy cena produktu se nezmeˇnı´, vy´deˇlek spocˇı´ta´m vyna´sobenı´m
ceny produktu hodnotou provize(jako desetinne´ cˇı´slo), viz. kapitola specifikace
pozˇadavku˚ 5.
• kombinace obou zpu˚sobu˚
Prˇi importu si tak stacˇı´ da´t pozor, jestli je nastavena provize ”navy´sˇenı´ provize“ nebo
kombinace, aby se zvy´sˇila cena importovane´ho produktu.
Vesˇkere´ vy´pocˇty ohledneˇ provizı´ jsou umı´steˇny v metoda´ch modelu ”Order“, tedy
modelu, ktery´ se stara´ o objedna´vky. Prˇi zpracova´nı´ provizı´ je du˚lezˇite´ rozlisˇovat, jestli
je distributor pla´tce DPH nebo ne. Provize pocˇı´ta´m jako ceny produktu˚ bez DPH dane´
objedna´vky. Pokud je distributor pla´tce DPH, musı´ se k vypocˇtene´ provizi prˇipocˇı´st jesˇteˇ
ona danˇ za zprostrˇedkova´nı´ obchodu. Pokud pla´tce DPH nenı´, jizˇ se nic neprˇicˇı´ta´. Metodu
pro vy´pocˇet provize z objedna´vky vidı´me na obra´zku 24. Provize se pocˇı´ta´ jen u ob-
jedna´vek, ktere´ majı´ nastaven stav na vyrˇı´zena´ (status 4). Pote´ procha´zı´m vsˇechny pro-
dukty z objedna´vky a kontroluji, jakou majı´ nastavenou provizi. Pokud je hodnota > 0
u navy´sˇenı´ provize(increase bonus), pocˇı´ta´ se jen tato provize, pokud je hodnota provize
z ceny > 0 pocˇı´ta´ se zase jen provize z ceny(bonus price). Pokud jsou vyplneˇne´ obeˇ
hodnoty, pocˇı´ta´ se kombinace. Vidı´me, zˇe u produktu˚, ktere´ majı´ nastaven typ provize
”navy´sˇenı´ provize“, musı´m pocˇı´tat s hodnou prˇed navy´sˇenı´m, abych ji mohl pote´ od
nove´ hodnoty ceny produktu odecˇı´st.
Meˇsı´cˇnı´ provizi spocˇı´ta´m jako soucˇet hodnot provizı´ z jednotlivy´ch objedna´vek za vy-
brany´ meˇsı´c. Do vy´pocˇtu jsem zapojil take´ vy´pocˇet pru˚meˇrne´ dennı´ provize a pru˚meˇrne´
rocˇnı´ provize.
Pru˚meˇrna´ dennı´ provize za cely´ rok se spocˇı´ta´ jako soucˇet provizı´ ze vsˇech meˇsı´cu˚
a podeˇlı´m pocˇtem dnı´ v roce. Tady musı´m rozlisˇovat, jestli jedna´ o aktua´lnı´ rok nebo jizˇ
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Obra´zek 25: Pru˚meˇrna´ dennı´ provize za rok
uplynuly´ rok, protozˇe pokud se jedna´ o aktua´lnı´ rok a je naprˇ. leden, nemohu zapocˇı´ta´vat
pocˇet dnı´ v roce 365 ale pocˇet dnı´, ktere´ uplynulo od zacˇa´tku roku do aktua´lnı´ho data.
Pokud je to jizˇ neˇktery´ prˇedesˇly´ rok, tak stacˇı´ podeˇlit pocˇtem dnı´ v tom roce. Metodu pro
vy´pocˇet vidı´me na obra´zku 25.
Podobneˇ se spocˇı´ta´ pru˚meˇrna´ dennı´ provize za vybrany´ meˇsı´c. Soucˇet objedna´vek
za onen meˇsı´c, podeˇlı´m pocˇtem dnı´ v tom meˇsı´ci. Opeˇt musı´m rozlisˇit, jestli uzˇ meˇsı´c
uplynul nebo je aktua´lnı´. Pokud je to beˇzˇı´cı´ meˇsı´c, tak nepocˇı´ta´m pocˇet dnı´ v tom meˇsı´ci,
ale pocˇet dnı´, ktere´ ubeˇhly od zacˇa´tku meˇsı´ce po dnesˇnı´ datum.
Vesˇkery´ prˇehled provizı´ zobrazuji na hlavnı´ stra´nce po prˇihla´sˇenı´ do administracˇnı´ho
rozhranı´.
7.5 Webove´ standardy
Jsou v soucˇasne´m vy´voji internetovy´ch stra´nek du˚lezˇitou veˇcı´. Web postaveny´ na we-
bovy´ch standardech by meˇl by´t jednoduchy´, bezchybny´, zalozˇeny´ na CSS, prˇı´stupny´,
pouzˇitelny´ a prˇı´veˇtivy´ k vyhleda´vacˇu˚m. Dodrzˇova´nı´m teˇchto standardu˚ si zefektivnı´me
svou pra´ci a soucˇasneˇ budeme doda´vat stra´nky, ktere´ jsou prˇı´stupne´ sˇirsˇı´mu okruhu lidı´.
Vy´hodou dodrzˇova´nı´ standardu˚ je, zˇe se stra´nky se budou rychleji nacˇı´tat a budou se
spra´vneˇ zobrazovat i v prˇı´sˇtı´ch verzı´ch prohlı´zˇecˇu˚, ktere´ tyto standardy dodrzˇujı´. Orga-
nizace, ktera´ se stara´ o tyto standardy se nazy´va´ W3C [12].
Tato aplikace se snazˇı´ tyto standardy dodrzˇovat. Obsahuje layout, ktery´ nevyuzˇı´va´
pro jeho tvorbu tabulky, je postaveny´ na kaska´dovy´ch stylech CSS. Stra´nky jsem se snazˇil
udeˇlat plneˇ validnı´, pro bezproble´movy´ chod ve vsˇech modernı´ch internetovy´ch pro-
hlı´zˇecˇı´ch. Stra´nky byly v porˇa´dku v prohlı´zˇecˇı´ch Google Chrome, Firefox a Opera. Pro-
ble´m byl samozrˇejmeˇ v InternetExploreru, ktery´ ne´ u´plneˇ standardy dodrzˇuje. Proble´m
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byl nasˇteˇstı´ jen v chybne´m zobrazenı´ vysouvacı´ho menu. Stacˇil nasˇteˇstı´ mensˇı´ hack a
proble´m byl vyrˇesˇen.
7.6 Prˇı´stupny´ web
Prˇı´stupny´ web se da´ charakterizovat jako web, ktery´ neklade zˇa´dne´ prˇeka´zˇky na uzˇivatele
stra´nek. Stejneˇ jako mu˚zˇeme mı´t prˇı´stupne´ budovy pro ru˚zneˇ hendikepovane´ uzˇivatele,
naprˇ. vozı´cˇka´rˇe, mu˚zˇeme mı´t prˇı´stupny´ web pro uzˇivatele s ru˚zny´mi zrakovy´mi proble´my,
s omezenou pohyblivostı´ apod. ktery´ neomezuje tyto uzˇivatele web pouzˇı´vat. Prˇı´stupny´
web je vlastneˇ typem bezbarierovosti.
Jelikozˇ vsˇichni uzˇivatele na Internetu nejsou stejnı´, neˇkterˇı´ neslysˇı´, nemluvı´, majı´
omezenou pohyblivost nebo sˇpatneˇ vidı´ nebo nevidı´ vu˚bec, snazˇı´me se deˇlat stra´nky i
pro tento typ uzˇivatelu˚.
Prˇı´stupnost se nemusı´ ty´kat jen uzˇivatelu˚ s fyzicky´m hendikepem. Mu˚zˇeme mezi tyto
uzˇivatele zarˇadit uzˇivatele se slabsˇı´m HW vybavenı´m, pomaly´m prˇı´stupem na Internet
apod.
Tato aplikace se nezaby´va´ internetovy´m obchodem jako takovy´m, nerˇesˇı´ frontend
cˇa´st pro za´kaznı´ky, proto prˇı´stupnost v cˇa´sti administrace nenı´ azˇ tak du˚lezˇita´ jako v
prostoru pro za´kaznı´ky. Prˇeci jen budou mı´t k te´to cˇa´sti prˇı´stup pouze uzˇivatele, kterˇı´
budou mı´t spra´vu shopu na starosti.
Prˇesto i v te´to cˇa´sti se dali pouzˇı´t neˇktere´ prvky prˇı´stupnosti, jako je naprˇ. peˇkny´
a cˇitelny´ forma´t url adresy. Vsˇichni to zna´me, ty dlouhe´ url adresy, ktere´ si norma´lnı´
uzˇivatel nemu˚zˇe zapamatovat. Pro prˇı´stupnost jsou takove´ adresy nevhodne´. Proto majı´
vesˇkere´ adresy lı´bivy´ a lehce cˇitelny´ forma´t.
Na stra´nka´ch rovneˇzˇ pouzˇı´va´m zobrazenı´, ve ktere´ cˇa´sti stra´nek se uzˇivatel zrovna
nacha´zı´, pro prˇehlednost, a mu˚zˇe se rovneˇzˇ prˇepnout na prˇedchozı´ u´rovenˇ.
Podstatnou veˇcı´, kterou jsem se snazˇil prˇi vy´voji dodrzˇet bylo prˇı´jemne´ a lehce pocho-
pitelne´ a ovladatelne´ uzˇivatelske´ rozhranı´. V aplikaci tak nejsou ru˚zne´ pasti pro uzˇivatele,
aby neveˇdeˇl co ma´ vlastneˇ deˇlat a kde se nacha´zı´ urcˇita´ cˇa´st.
7.7 Ajax
Je pojem o ktere´m jde v soucˇasne´ dobeˇ hodneˇ slysˇet. Zkratka AJAX znamena´ Asyn-
chronous JavaScript and XML a je to oznacˇenı´ pro technologie vy´voje interaktivnı´ch
webovy´ch aplikacı´, ktere´ meˇnı´ svu˚j obsah bez nutnosti znovu nacˇı´ta´nı´ cele´ stra´nky [9].
Ma´me-li na stra´nce neˇjaky´ element, ve ktere´m ma´me trˇeba seznam videı´ a pod tı´mto ele-
mentem ma´me odkaz na dalsˇı´ stra´nku s podobny´mi videi, po kliknutı´ se na´m aktualizuje
pouze tento box a nemusı´ se nacˇı´tat kompletneˇ cela´ webova´ stra´nka jako menu, hlavnı´
obsah, kdyzˇ nebyla zmeˇneˇna. To urychluje nacˇı´ta´nı´ stra´nek. Navı´c mu˚zˇeme prˇida´vat
ru˚zne´ efekty prˇi prˇepı´na´nı´, jako zvy´razneˇnı´, postupne´ mizenı´ apod.
V aplikaci jsem to s Ajaxem moc neprˇeha´neˇl. Pouzˇil jsem ho prakticky jen na hlavnı´
stra´nce, kde po rozbalenı´ meˇsı´ce prˇekresluje obsah elementu pro zobrazenı´ objedna´vky
v dane´m meˇsı´ci. Take´ se pouzˇı´va´ na stra´nce se seznamem spusˇteˇny´ch procesu˚, kde se mi
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periodicky prˇekresluje tabulka procesu˚. Peˇkneˇ tak vidı´m, kdy u´lohy ve fronteˇ skoncˇı´ –
zmizı´, anizˇ bych musel zkousˇet jednou za cˇas refresh stra´nky.
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8 Za´veˇr
V te´to pra´ci jsem se sezna´mil s principy fungova´nı´ Affiliate marketingu a na za´kladeˇ toho
jsem vypracoval analy´zu a na´vrh cele´ho ja´dra affiliate internetove´ho obchodu. Pote´ prˇisˇla
na rˇadu fa´ze implementacˇnı´, kde jsem cele´ ja´dro implementoval v technologii Ruby on
Rails.
Pra´ce na te´to aplikaci byla velice zajı´mava´ a prˇinesla mi mnoho novy´ch zkusˇenostı´
a poznatku˚, hlavneˇ s vy´vojem v technologii Ruby on Rails. Tato technologie je mi velice
sympaticka´ a ra´d bych v nı´ pokracˇoval i po vystudova´nı´, protozˇe si myslı´m zˇe ma´ bu-
doucnost. Jak jizˇ bylo zmı´neˇno v u´vodu, tato pra´ce byla vytvorˇena pro firmu Skveˇly´.CZ
s.r.o, ktera´ by chteˇla aplikaci vyuzˇı´vat ke svy´m obchodnı´m u´cˇelu˚m. Spolupra´ce s touto
firmou byla bezproble´mova´ a byla velka´ snaha zodpoveˇdeˇt kazˇdou ota´zku, prˇı´padneˇ
pomoct s neˇjaky´m proble´mem. Velkou za´sluhu na tom majı´ pan Ing. Jirˇı´ Kubica, ktery´ je
jednatel firmy a ktery´ meˇ vedl teoreticky a potom pan Ing. Robert Ciga´n, hlavnı´ vy´voja´rˇ
Ruby on Rails, ktery´ mi poma´hal s praktickou cˇa´stı´ a ukazoval ru˚zne´ mozˇnosti vyuzˇitı´
plneˇ objektove´ho jazyka Ruby a frameworku Ruby on Rails. Dı´ky neˇmu jsem posunul sve´
znalosti toho frameworku o hodneˇ vy´sˇe. Oba tito pa´nove´ meˇ donutili vytvorˇit aplikaci,
se ktere´ jsem meˇl popravdeˇ na zacˇa´tku velke´ obavy, jestli jsem schopen to zvla´dnout.
Donutili meˇ studovat a rˇesˇit proble´my, takzˇe jsem stra´vil mnoho hodin hleda´nı´m ru˚zny´ch
rˇesˇenı´ a postupu˚ na internetu. Tı´m jsem zı´skal veˇtsˇı´ prˇehled o Ruby on Rails jako takove´m.
V pra´ci jsem se snazˇil vyuzˇı´t modernı´ch internetovy´ch standardu˚, pro tvorbu soucˇa-
sny´ch webovy´ch aplikacı´. Hlavneˇ jsem se snazˇil dodrzˇet validitu cele´ aplikace pro bezpro-
ble´movy´ chod ve vsˇech modernı´ch internetovy´ch prohlı´zˇecˇı´ch, vyuzˇitı´ layoutu stra´nky,
ktery´ nepouzˇı´va´ tabulky a zapojenı´ AJAX technologie. Pozˇadavkem bylo rovneˇzˇ vytvorˇit
intuitivnı´ a prˇı´jemne´ ovla´da´nı´ cele´ho syste´mu.
Veˇrˇı´m, zˇe teˇch neˇkolik stovek azˇ tisı´cu˚ hodin, ktere´ jsem nad vy´vojem aplikace stra´vil,
nebyly nadarmo.
Luka´sˇ Kamp
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A Uzˇivatelska´ prˇı´rucˇka
V te´to cˇa´sti si popı´sˇeme za´kladnı´ pra´ci s aplikaci, ktera´ je dostupna´ na adrese:
http://lukaskamp.gansa.skvely.org/admin
A.1 Uzˇivatelske´ role syste´mu
• Administra´tor - ma´ na starosti kompletnı´ spra´vu cele´ho syste´mu, ma´ tak vesˇkera´
prˇı´stupova´ pra´va ke vsˇem sekcı´m v syste´mu. Sekce se ty´kajı´ spra´vy dopravy, platby,
danı´, zobrazenı´ produktu˚, u´prava dodavatelu˚ a pater, import zbozˇı´, prˇida´nı´, u´prava
a export zbozˇı´, zobrazenı´ provizı´ syste´mu, spra´va objedna´vek, spra´va uzˇivatelu˚.
V neposlednı´ rˇa´deˇ mu˚zˇe zobrazovat u´lohy ve fronteˇ napla´novany´ch u´loh a mazat
u´lohy, ktere´ nebeˇzˇı´, ale jsou ve fronteˇ prˇipraveny k beˇhu.
Prˇihlasˇovacı´ u´daje: login: admin, heslo: heslo
• Majitel eshopu – mu˚zˇe zobrazovat detaily produktu˚ syste´mu, zobrazovat hodnoty
svy´ch provizı´ na hlavnı´ stra´nce syste´mu a nastavovat stav a datum zaplacenı´ u ob-
jedna´vek. Do dalsˇı´ch sekcı´ syste´mu nema´ prˇı´stupova´ pra´va.
Prˇihlasˇovacı´ u´daje: login: demo, heslo: heslo
A.2 Administracˇnı´ rozhranı´ syste´mu
V te´to cˇa´sti se sezna´mı´me s ovla´da´nı´ cele´ aplikace. Pro prˇihla´sˇenı´ do syste´mu pouzˇijeme
vy´sˇe zmı´neˇne´ prˇı´stupove´ u´daje, podle uzˇivatelske´ role, pod kterou se chceme prˇihla´sit.
A.2.1 Na´steˇnka
Ihned po prˇihla´sˇenı´ se zobrazı´ hlavnı´ stra´nka se seznamem provizı´ na leve´ straneˇ a grafy,
zobrazujı´cı´ meˇsı´cˇnı´ prˇehled provizı´ za vybrany´ rok, kola´cˇovy´ graf se stavy objedna´vek a
graf zobrazujı´cı´ pocˇet objedna´vek za dany´ meˇsı´c vybrane´ho roku. Stra´nku jsem nazval
”Na´steˇnka“ a je videˇt na obra´zku 26.
Na leve´ straneˇ ma´me prˇehled poslednı´ch 5ti objedna´vek, pokud chceme videˇt os-
tatnı´ objedna´vky, pouzˇijeme bud’ tlacˇı´tko ”vı´ce objedna´vek“ nebo menu ”Prodeje -> Ob-
jedna´vky“.
Na´sledujı´ statistiky ohledneˇ provizı´. Jedna´ se o prˇehled pru˚meˇrny´ch provizı´ za ob-
jedna´vku, nejvysˇsˇı´ a nejnizˇsˇı´ hodnota provize a pote´ celkova´ hodnota provize za vsˇechny
meˇsı´ce a roky.
Hlavnı´ cˇa´st prˇehledu spocˇı´va´ v zobrazenı´ meˇsı´cu˚, u ktery´ch okamzˇiteˇ vidı´me hod-
notu provize za dany´ meˇsı´c. Po rozkliknutı´ vybrane´ho meˇsı´ce dojde k zobrazenı´ ob-
jedna´vek, ktery´ch se provize ty´ka´. Rovneˇzˇ nechybı´ statisticky´ u´daj, pru˚meˇrna´ dennı´ provize.
Nepostradatelnou soucˇa´stı´ je zmeˇna roku, pro ktery´ chceme zı´skat data. Zmeˇnou roku se
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Obra´zek 26: Na´steˇnka s prˇehledem provizı´
zmeˇnı´ tabulka s meˇsı´cˇnı´m prˇehledem provizı´ a vsˇechny grafy na prave´ straneˇ se prˇekreslı´
podle vybrane´ho roku.
A.2.2 Spra´va uzˇivatelu˚
Spra´va uzˇivatelu˚ slouzˇı´ k prˇida´va´nı´, editova´nı´ a maza´nı´ uzˇivatelu˚, kterˇı´ se mohou prˇihla´sit
do syste´mu administracˇnı´ho rozhranı´. Tuto cˇinnost mu˚zˇe prova´deˇt jen administra´tor
syste´mu. Administra´tor nemu˚zˇe smazat sa´m sebe. Formula´rˇ pro vlozˇenı´ nove´ho uzˇivatele
vidı´me na obra´zku 27.
A.2.3 Distributorˇi
Pokud v u´praveˇ informacı´ odsˇkrtneme mozˇnost ”Povolit distributora“ potom distributor
zmizı´ i z menu importy a exporty. Tı´m nebude povolen import dat od tohoto distributora.
stejneˇ tak jako nebude mozˇnost exportovat produkty z patra tohoto distributora.
A.2.4 Objedna´vky
Prˇehled vsˇech objedna´vek najdeme v menu ”Prodeje − > Objedna´vky“. K objedna´vka´m
ma´ prˇı´stup jak majitel eshopu, tak samozrˇejmeˇ administra´tor. Pouze administra´tor mu˚zˇe
objedna´vky mazat. Na obra´zku 28 vidı´me vy´pis vsˇech objedna´vek. U objedna´vek, ktere´
jsou uzavrˇene´ a ktere´ majı´ produkty z patra, majı´cı´ nastavenou provizi, se zobrazuje
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Obra´zek 27: Formula´rˇ pro vlozˇenı´ nove´ho uzˇivatele
Obra´zek 28: Vy´pis vsˇech objedna´vek
hodnota provize za danou objedna´vku. Objedna´vky, ktere´ se zmeˇnili po dobu 14 dnı´
se budou po stisknutı´ patrˇicˇne´ho tlacˇı´tka, exportovat do ekonomicke´ho informacˇnı´ho
syste´mu Pohoda.
K detailu objedna´vky se dostaneme kliknutı´m na rˇa´dek vybrane´ objedna´vky nebo
kliknutı´m na ikonu pera napravo. Detail objedna´vky mu˚zˇe vypadat jako na obra´zku 29.
Objedna´vce se da´ nastavit stav objedna´vky a datum zaplacenı´ objedna´vky. Pokud ma´
objedna´vka nastaven stav vyrˇı´zena´ a obsahuje produkty z patra, ktere´ majı´ nastavenou
neˇjakou vy´sˇi provize, potom se zobrazı´ obsah provize u takove´to objedna´vky. Uzˇivatel
mu˚zˇe rovneˇzˇ vlozˇit neˇjakou pozna´mku pro za´kaznı´ka.
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Obra´zek 29: Detail objedna´vky
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Obra´zek 30: Spra´va importu˚
A.2.5 Daneˇ, dopravy a platby
Slouzˇı´ k nastavenı´ zpu˚sobu˚ dopravy objedna´vky, platby objedna´vky a danı´, ktere´ se
vybı´rajı´ jak u dopravy, tak i platby.
A.2.6 Produkty
Seznam vsˇech produktu˚, ktere´ jsme importovali do syste´mu. Produkty jsou setrˇı´deˇne´
podle abecedy v porˇadı´ distributor, patro, na´zev produktu. Pokud chceme videˇl detail
produktu, klikneme na vybrany´ rˇa´dek produktu.
A.2.7 Importy
Stra´nka s importy je nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ veˇc cele´ho syste´mu. Slouzˇı´ ke spra´veˇ pater, ktere´ se
budou importovat. Na obra´zku 30 vidı´me prˇehled Distributoru˚ a pater, ktere´ distributorˇi
nabı´zı´. Take´ vidı´me, jestli je patro povolene´, kdy bylo naposledy generova´no. Napravo
spatrˇı´me tlacˇı´tko ”Importovat“, ktere´ zaha´jı´ import patra.
Pokud klikneme na distributora, dostaneme se na stra´nku s detailem distributora.
Pokud vybereme patro, zobrazı´ se formula´rˇ s nastavenı´m informacı´ o patru. Detail patra
obsahuje nastavenı´ povolenı´, jestli se bude dane´ patro importovat - ”Povolenı´ patra“. Lze
take´ nastavit kra´tky´ a dlouhy´ popisek patra.
Velice du˚lezˇitou veˇc v nastavenı´ patra je provize. Jak jizˇ bylo neˇkolikra´t zmı´neˇno,
jsou 2 typy provizi, ktere´ nastavujeme. Podrobneˇji viz. kapitola 5 Na obra´zku 31 vidı´me
mozˇnost nastavenı´ provize. Pokud nastavı´me provizi a da´me import, produkty se naim-
portujı´ do nasˇeho eshopu s nastavenou hodnotou provize.
Vesˇkery´ import patra, jak jizˇ bylo zmı´neˇno, se odehra´va´ na pozadı´. Je to z du˚vodu
ovladatelnosti webu i v dobeˇ importu. Cely´ proces mu˚zˇeme sledovat ve stejne´m menu,
tentokra´t procesy.
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Obra´zek 31: Nastavenı´ provize v detailu patra
Obra´zek 32: Prˇida´nı´ exportu
A.2.8 Exporty
Pokud budeme chtı´t exportovat produkty do vyhleda´vacˇu˚, pouzˇijeme k tomu menu ”Ex-
porty“. Exporty mu˚zˇeme vkla´dat, editovat a mazat. Formula´rˇ s u´daji o exportu vidı´me
na obra´zku 32. Neˇjak si export pojmenujeme, povolı´me exportova´nı´, pojmenujeme si
vytvorˇeny´ xml soubor, vcˇetneˇ koncovky *.xml. Musı´me vybrat vyhleda´vacˇ, pro ktery´
bude export pouzˇit. Nesmı´me take´ zapomenout na vy´beˇr patra, ze ktere´ho se budou ex-
portovat produkty.
Po ulozˇenı´ se dostaneme na stra´nku s prˇehledem vsˇech exportu˚. Po stisknutı´ tlacˇı´tka
”Exportovat“ se export spustı´, rovneˇzˇ na pozadı´ a pote´ je vytvorˇen xml soubor. Ihned
po vygenerova´nı´ se mezi vy´pisy objevı´ odkaz na tento xml soubor, ktery´ pote´ mu˚zˇeme
zaregistrovat do vyhleda´vacˇu˚ zbozˇı´. Pokud prova´dı´me u´pravu exportu, vidı´me, zˇe od-
kaz na xml soubor zmizı´. Je to z du˚vodu, aby to donutilo uzˇivatele ihned po u´praveˇ,
kdy mu˚zˇeme zmeˇnit exportovane´ patra, kliknout na tlacˇı´tko ”Exportovat“, pro zachova´nı´
aktua´lnosti u´daju˚.
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Obra´zek 33: Procesy
A.2.9 Procesy
Pokud budeme data importovat nebo exportovat, zvolil jsem prova´deˇt tyto akce na poza-
dı´, z du˚vodu ovladatelnosti webu beˇhem teˇchto cˇinnostı´. Aby uzˇivatel videˇl, zˇe se neˇco
deˇje, vytvorˇil jsem stra´nku s prˇehledem spusˇteˇny´ch a napla´novany´ch procesu˚. Vzhled
stra´nky mu˚zˇeme videˇt na obra´zku 33.
Jednotlive´ spusˇteˇne´ u´lohy se rˇadı´ do fronty. Ma´m dva druhy stavu procesu˚ a to beˇzˇı´cı´
proces a cˇekajı´cı´ proces. Cˇekajı´cı´ proces mu˚zˇu smazat s u´lohy, stisknutı´m krˇı´zˇku. Beˇzˇı´cı´
proces jizˇ nejde zrusˇit. Cela´ tabulka procesu˚ se aktualizuje automaticky kazˇdou sekundu,
takzˇe nenı´ potrˇeba refreshovat stra´nku. Pokud proces dokoncˇı´ svou u´lohu, z tabulky
jednodusˇe zmizı´.
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B Obsah prˇilozˇene´ho CD
Soucˇa´stı´ te´to diplomove´ pra´ce je prˇilozˇene´ CD obsahujı´cı´:
• text te´to diplomove´ pra´ce v elektronicke´ podobeˇ (ve forma´tu PDF a TEX)
• zdrojove´ ko´dy aplikace
• programa´torskou dokumentaci, vygenerovanou pomocı´ rdoc (obdoba javadoc pro
Ruby on Rails)
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C Datovy´ slovnı´k
Users – tabulka uzˇivatelu˚, prˇihlasˇujı´cı´ch se do backend rozhranı´
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id uzˇivatele
login varchar(255) N N N login uzˇivatele
crypted password varchar(255) N N N kryptovane´ heslo
salt varchar(255) N N N rˇeteˇzec, ktery´m je heslo
sˇifrova´no
firstname varchar(255) N N N jme´no uzˇivatele
lastname varchar(255) N N N prˇı´jmenı´ uzˇivatele
email varchar(255) N Y N email uzˇivatele
is admin boolean N N N je administra´tor
created at datetime N N N datum vytvorˇenı´
updated at datetime N N N datum u´pravy
Tabulka 1: Users
Distributors – tabulka distributoru˚
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id distributora
name varchar(255) N N Y na´zev distributora
city varchar(255) N N N meˇsto
street varchar(255) N N N ulice
postcode varchar(255) N N N pscˇ
telephone varchar(255) N Y N telefon
email varchar(255) N Y N email
web varchar(255) N Y N webove´ stra´nky
company id varchar(255) N Y N ICˇ
vat number varchar(255) N Y N DICˇ
description text N Y N doplnˇkovy´ text
created at datetime N N N datum vytvorˇenı´
is enabled boolean N N N povolenı´ distributora
Tabulka 2: Distributors
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Feeds – tabulka feedu˚, obsahujı´cı´ jednotlive´ xml feedy
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id feedu
floor id int(11) FK N Y id patra
feed url varchar(255) N N N url feedu
import type varchar(255) N N N typ trˇı´dy pro import
position int(11) N N N porˇadı´ prˇi zpracova´nı´
feedu(pro vı´ce feedu v
patrˇe)
created at datetime N N N datum vytvorˇenı´
updated at datetime N N N datum u´pravy
Tabulka 3: Feeds
Floors – tabulka pater
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id patra
distributor id int(11) FK N Y id distributora
name varchar(255) N N Y na´zev patra
permalink varchar(255) N N Y permalink
short description varchar(255) N Y N kra´tke´ informace
description text N Y N informace k patru
is enabled boolean N N N povolenı´ patra
increase bonus int(11) N N N navy´sˇenı´ provize
bonus price int(11) N N N provize z ceny
login varchar(255) N Y N prˇihlasˇovacı´ jme´no pro
xml
password varchar(255) N Y N heslo pro xml
last generate datetime N Y N cˇas poslednı´ho generova´nı´
start time datetime N Y N cˇas zaha´jenı´ importu
frequency varchar(255) N N N frekvence opakova´nı´
created at datetime N N N datum vytvorˇenı´
updated at datetime N N N datum u´pravy
Tabulka 4: Floors
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Categories – tabulka kategoriı´
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id kategorie
floor id int(11) FK N Y id patra
parent id int(11) FK N Y id nadkategorie
name varchar(255) N N Y na´zev kategorie
permalink varchar(255) N N Y permalink
xml id int(11) N N Y id v xml souboru
is enabled boolean N N N povolenı´ kategorie
is revised boolean N N N prˇed kazˇdy´m importem se
kategorie (dane´ho feedu)
nastavı´ na 0. Aktualizo-
vane´, nezmeˇneˇne´ nebo
prˇidane´ kategorie jsou
nastaveny na 1. Kategorie
s 0 se smazˇou
Tabulka 5: Categories
Category Products – vazebnı´ tabulka mezi kategoriemi a produkty
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id
category id int(11) FK N Y id kategorie
product id int(11) FK N Y id produktu
is revised boolean N N N 1 – prˇidany´, nezmeˇneˇny´,
aktualizovany´ 0 – mu˚zˇu
smazat
floor id int(11) N N Y id patra
Tabulka 6: Category Products
Export Floors – vazebnı´ tabulka mezi patry a exportem
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id
floor id int(11) FK N Y id patra
export id int(11) FK N Y id exportu
Tabulka 7: Export Floors
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Exports – tabulka exportu˚
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id exportu
export type varchar(255) N N N trˇı´da pro export
name varchar(255) N N N na´zev exportu
filename varchar(255) N N N na´zev xml souboru
path varchar(255) N Y N url adresa ke slozˇce ex-
portu
last generate datetime N Y N datum poslednı´ho gen-
erova´nı´
is enabled boolean N N N povolenı´ exportu
is altered boolean N N N Zmeˇneˇn export? Pro nezo-
brazenı´ xml souboru prˇi
u´praveˇ hodnot
start time datetime N N N cˇas zaha´jenı´ exportu
frequency varchar(255) N N N frekvence opakova´nı´
created at datetime N N N datum vytvorˇenı´
updated at datetime N N N datum u´pravy
Tabulka 8: Exports
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Products – tabulka produktu˚
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id produktu
manufacturer id int(11) FK N Y id vy´robce
floor id int(11) FK N Y id patra
name varchar(255) N N Y na´zev produktu
description text N Y N popisek produktu
long description text N Y N dlouhy´ popisek produktu
code varchar(255) N N Y ko´d produktu
price decimal(10,5) N N N cena produktu
price vat decimal(10,0) N N N cena s DPH
vat decimal(10,0) N N N danˇ
availability varchar(255) N Y N dostupnost ve dnech
delivery of varchar(255) N Y N doba doda´nı´ od
delivery to varchar(255) N Y N doba doda´nı´ do
permalink varchar(255) N N Y permalink
is revised boolean N N N Prˇed kazˇdy´m importem se
produkty (dane´ho feedu)
nastavı´ na 0. Aktualizo-
vane´, nezmeˇneˇne´ nebo
prˇidane´ produkty jsou
nastaveny na 1. Produkty
s 0 se smazˇou
is enabled boolean N N N povolenı´ zobrazenı´ pro-
duktu
created at datetime N N N datum vytvorˇenı´
updated at datetime N N N datum u´pravy
Tabulka 9: Products
Manufacturers – tabulka vy´robcu˚
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id vy´robce
name varchar(255) N N Y na´zev vy´robce
floor id int(11) N N Y id patra
is revised varchar(255) N N N 1 – prˇidany´, nezmeˇneˇny´,
aktualizovany´ 0 – mu˚zˇu
smazat
xml id int(11) N N Y id v xml souboru
Tabulka 10: Manufacturers
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Relateds – tabulka pro souvisejı´cı´ produkty
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id relateds
product id int(11) FK N Y id produktu
related id int(11) FK N Y id souvisejı´cı´ho produktu
is revised boolean N N N 1 – prˇidany´, nezmeˇneˇny´,
aktualizovany´ 0 – mu˚zˇu
smazat
floor id int(11) N N Y id patra
Tabulka 11: Relateds
Photos – tabulka obra´zku˚ pro produkty
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id obra´zku
product id int(11) FK N Y id produktu
photo file name varchar(255) N N N jme´no souboru
photo content type varchar(255) N N N typ obra´zku
photo file size int(11) N N N velikost obra´zku
photo updated at datetime N N N datum uploadu obra´zku
photo remote url varchar(255) N N N url adresa importovane´ho
obra´zku
photo change varchar(255) N Y N datum zmeˇny obra´zku na
serveru
is revised boolean N N N 1 – prˇidany´, nezmeˇneˇny´,
aktualizovany´ 0 – mu˚zˇu
smazat
floor id int(11) N N Y id patra
is main boolean N N N 1 – hlavnı´ obra´zek, 0 –
dalsˇı´ obra´zky
Tabulka 12: Photos
Parameters – tabulka s pojmenovany´mi parametry k produktu˚m
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id parametru
name varchar(255) N N N na´zev parametru
Tabulka 13: Parameters
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Products Parameters – vazebnı´ tabulka s hodnotami parametru˚ k produktu˚m
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id hodnoty parametru
product id int(11) FK N Y id produktu
parameter id int(11) FK N Y id parametru
value varchar(255) N N N hodnota parametru
floor id int(11) N N Y id patra
is revised boolean N N N 1 – prˇidany´, nezmeˇneˇny´,
aktualizovany´ 0 – mu˚zˇu
smazat
Tabulka 14: Products Parameters
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Customers – tabulka registrovany´ch za´kaznı´ku˚
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id za´kaznı´ka
firstname varchar(255) N N N jme´no za´kaznı´ka
lastname varchar(255) N N N prˇı´jmenı´ za´kaznı´ka
email varchar(255) N N N email za´kaznı´ka
login varchar(255) N N N prˇihlasˇovacı´ jme´no
crypted password varchar(255) N N N kryptovane´ heslo
salt varchar(255) N N N rˇeteˇzec, ktery´m je heslo
sˇifrova´no
created at datetime N N N datum registrace
updated at datetime N N N datum u´pravy
Tabulka 15: Customers
Addresses – tabulka adres pro registrovane´ za´kaznı´ky
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id adresy
customer id int(11) FK N Y id za´kaznı´ka
country id int(11) FK N Y id sta´tu
firstname varchar(255) N N N jme´no
lastname varchar(255) N N N prˇı´jmenı´
city varchar(255) N N N meˇsto
street varchar(255) N N N ulice
postcode varchar(255) N N N pscˇ
telephone varchar(255) N N N telefon
company varchar(255) N Y N spolecˇnost
company id varchar(255) N Y N ICˇ
vat number varchar(255) N N N DICˇ
is billing address boolean N N N je adresa fakturacˇnı´?
is delivery address boolean N N N je adresa dodacı´?
Tabulka 16: Addresses
Countries – tabulka sta´tu˚
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id sta´tu
name varchar(255) N N N na´zev sta´tu
Tabulka 17: Countries
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Orders – tabulka objedna´vek
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id objedna´vky
customer id int(11) FK N Y id za´kaznı´ka
payment id int(11) FK N Y id platby
transport id int(11) FK N Y id dopravy
status int(11) N N N stav objedna´vky 1-nova´, 2-
vyrˇizuje se, 3-stornova´na,
4-vyrˇı´zena
number varchar(255) N N N identifikacˇnı´ cˇı´slo ob-
jedna´vky
comment customer text N Y N komenta´rˇ za´kaznı´ka
comment seller text N Y N komenta´rˇ prodavacˇe
price transport decimal(10,0) N N N cena dopravy s DPH
price payment decimal(10,0) N N N cena platby s DPH
vat transport decimal(10,0) N N N danˇ dopravy
vat payment decimal(10,0) N N N danˇ platby
paid datetime N Y N datum zaplacenı´ ob-
jedna´vky
processed datetime N Y N datum zpracova´nı´
settled datetime N Y N datum vyrˇı´zenı´
canceled datetime N Y N datum stornova´nı´
created at datetime N N N datum vytvorˇenı´
updated at datetime N N N datum u´pravy
Tabulka 18: Orders
Taxes – tabulka danı´
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id daneˇ
value varchar(255) N N N hodnota daneˇ v procen-
tech
Tabulka 19: Taxes
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Transports – tabulka zpu˚sobu˚ dopravy
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id dopravy
tax id int(11) FK N Y id daneˇ
name varchar(255) N N N na´zev dopravy
price vat decimal(10,0) N N N cena dopravy s DPH
description text N Y N popisek dopravy
Tabulka 20: Transports
Payments – tabulka zpu˚sobu˚ platby
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id platby
tax id int(11) FK N Y id daneˇ
name varchar(255) N N N na´zev platby
price vat decimal(10,0) N N N cena platby s DPH
description text N Y N popisek platby
Tabulka 21: Payments
Order Addresses – tabulka adres k objedna´vce
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id adresy
order id int(11) FK N Y id objedna´vky
firstname varchar(255) N N N jme´no
lastname varchar(255) N N N prˇı´jmenı´
city varchar(255) N N N meˇsto
street varchar(255) N N N ulice
postcode varchar(255) N N N pscˇ
country varchar(255) N N N sta´t
company varchar(255) N Y N spolecˇnost
company id varchar(255) N Y N ICˇ
vat number varchar(255) N Y N DICˇ
telephone varchar(255) N N N telefon
is billing address boolean N N N je adresa fakturacˇnı´?
is delivery address boolean N N N je adresa dodacı´?
Tabulka 22: Order Addresses
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Order Items – tabulka pro polozˇku objedna´vky
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id polozˇky
order id int(11) FK N Y id objedna´vky
quantity int(11) N N N mnozˇstvı´ dane´ho pro-
duktu
product name varchar(255) N N N na´zev produktu
product price decimal(10,5) N N N cena 1ks produktu
product price vat decimal(10,2) N N N cena 1ks s DPH
product vat decimal(10,0) N Y N dph
increase bonus int(11) N Y N navy´sˇenı´ provize
bonus price int(11) N Y N provize z ceny
Tabulka 23: Order Items
Flags – tabulka na´zvu typu produktu˚(novinka, akce, nejproda´vaneˇjsˇı´, doporucˇene´)
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id typu
name varchar(255) N N N na´zev typu
Tabulka 24: Flags
Flag Products – tabulka typu produktu˚
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id typu
product id int(11) FK N Y id produktu
flag id int(11) FK N Y id na´zvu typu
floor id int(11) N N Y id patra
is revised boolean N N N 1 – prˇidany´, nezmeˇneˇny´,
aktualizovany´ 0 – mu˚zˇu
smazat
Tabulka 25: Flag Products
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Delayed Jobs – tabulka pro u´lohy pusˇteˇne´ na pozadı´
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id u´lohy
priority int(11) N N Y id priorita spusˇteˇne´ u´lohy
attempts int(11) N N N pokus do u´speˇsˇne´ho
spusˇteˇnı´
handler text N N N YAML enko´dovany´
rˇeteˇzec objektu
last error text N Y N prˇı´cˇina selha´nı´
run at datetime N N N cˇas, kdy spustil proces
locked at datetime N Y N nastavı´ cˇas, kdy se pracuje
na u´loze
failed at datetime N Y N cˇas, kdy proces selhal
locked by varchar(255) N Y N ky´m byl proces zamcˇen
created at datetime N N N datum vytvorˇenı´ u´lohy
updated at datetime N N N datum u´pravy u´lohy
Tabulka 26: Delayed Jobs
Group Variants – tabulka skupin variant(barva, velikost apod.)
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id skupiny variant
name varchar(255) N N Y na´zev varianty
Tabulka 27: Group Variants
Variants – tabulka jednotlivy´ch variant
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id varianty
group variant id int(11) FK N Y id skupiny variant
value varchar(255) N N N hodnota varianty
code varchar(255) N Y N ko´d produktu varianty
availability varchar(255) N Y N dostupnost ve dnech
price vat decimal(10,2) N Y N cena produktu varianty
regular price decimal(10,2) N Y N obvykla´ cena produktu
floor id int(11) N N Y id patra
is revised boolean N N N 1 – prˇidany´, nezmeˇneˇny´,
aktualizovany´ 0 – mu˚zˇu
smazat
Tabulka 28: Variants
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Product Variants – vazebnı´ tabulka mezi variantami a produkty
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int(11) PK N Y id
variant id int(11) FK N Y id varianty
product id int(11) FK N Y id produktu
floor id int(11) N N Y id patra
is revised boolean N N N 1 – prˇidany´, nezmeˇneˇny´,
aktualizovany´ 0 – mu˚zˇu
smazat
Tabulka 29: Product Variants
